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Commencemenl Luncheon 
Saturday, May 12, 1984 
Ballroom 
Armour}. Blackbum University Center 
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'fl' aa/w~. 9~ ,;/ eft,¼$~ 
The President of Howard University and Mrs. Jarnes E. Cheek 
cordially invite you to a 
LUNCHEON 
in honor of 
The Commencement Orator and Honorary Degree Recipients 
on Saturday, the twelfth of May 
nineteen hundred and eighty/our 
unmediately following the Convocation 
Armour}. Blackbum University Center 
Ballroom 




Wa hington. Distrkt of Columbia 
MAY SIXTH THRIJ MAY TW L TH 
NIN TE N HUNDRED AND E,IGHTY- OUR 
l'IH-1 CO\l'U.\r.t.\lE\1 E\t.\ I:> 
1,1.\FR\I. n 1::-.-1~ 
(\I•! I, . \1,y 121 
1 :C,Urj,!,. ul 1lt·n111rr,, 371h \mual 
Jl,,,n,., "ming f),"1g, ,1,Jualr '-rmmar 
fur Urnl•I nn,J r>,·nt~l lfnr.u-u,. :\fumnt. 
Huu.t>II \ IH,1111 H11iM111K ...... 
f-HJO ■.nt,• 
5.-00 s,.ru. Thuu. 
ColfrR•' r1I \!li,·11 ltr,1lllt ~ trn,·r~ 
Jrnti Ar11u,rt11Jh CrlrlH•l11111 
fJ1,r11 lf1.11,,.,. .... :_,, ......... ••••·••• .. -• 
'l< 11,)11I ,,t :\rrl11lnlutr & Pl~nnrng• 
Srl,·1 11'/J ..,,,,~,. ,,I •tu,t<"nl•-
E,l11t.111on c; ,11,·n __ .. ,_ .... ,_ 
",()i1,,,l 1,I Jluurn11 •:.·,.l11S(\. f.1l11hll of 
S1u1Jt-nl tJr .. iv,11,. J)1.'1,1111111r111 uf 
\111 r,11·11~1r11,urirrH;1I ':iuulu-. Jn-1 D,011i1gn, 
ltwun 1021 lluurnn Et·11l1•J.t~ Uuildiu.c-
SPECIAL n E\lS 
SL. \IJA \, \I H 1,, 1'161 
C11H1·Fr 111 t 111r \th lomrur1u·1•111rnl 
<.0111·,·rl• l ,11i~r.-~1h Choir• 
Crl.lmlon <\u,luoruun 
\\ t:D\r.SDAY, M1\ Y 9, 1981 
Cnllt-g1· ol Mrdicrnf' -Annual Mrr11ng, 
A"-1o<'i1tiun or Formn lntern11 and 
Hr .. 1d1•111"• lfowottl I ni,·cr,11) Ho .. 1Ji1al .. 
Collr~r- ur Allird llt'alth Si'itnt'4'" 
11,uhh fm for Sh•w1L, Oro,1 Park 
11r1•11 r1 .. lfulr111• Anni"l I...... .. .............. . 
Collt•J(r or i\·ur,1n~ • Annu11I Pic·nif, 
Jlo,l trrek I ork, 
U1i.11l11n,<tun, O.r. ................................... .. 
t:oll,•f,(t' nl Phnrmat', and Plmrmac-t1l 
Sc-irorftri•Annual ~ic.·ni(", lto<.1k Creek 
l'arl. Wa,h,n~wn, 1>.r. ............................ . 
H:.3-0 a.tu ,• 
ll ·OOiu11 Fri. 
I0:00 ■.m 
2;{}1.J p.m 
\Inn, thru h1 
l0:00 a.m 
.";;t,C) sun. 
\1.,u. thru Fri . 
10:0011.111 
1:001•.tn. 
\\ r1l thru Fri , 









l.'111Hr!i1t, Without \\'au~: Rcrrµuon 
for f'a,:uhy. Alumn,. 11ntl Craduattnlt'. 
Cla ...... of 1984. Blackhuro l."niHr,n-, 
Ct·r.tt•r. Stu,1.-nt Lounl(.t' ......................... : .. 
c;,,,tuiltt! Sehool of th,_• Art"- and Sritnce~• 
B•n•1u<I £or th, 198-t "Clo.,,' .,f Ph.D,. 
"'flf•h!'ofJ(t!I h~ tht' Graduak SfhQOI or 
th•• \rt• •nd S<-,en«, (GSAS) and 1ht· 
\lomn1 A .. -.ociution of thr Gradual(• 
Schoul or th~ Arb ~tnd Sr1e1u·e~. 
Ballroom, Rlad,:burn Ccnltr .................. . 
Tllll\SOAY, MAY 10, 1984 
C:ollt·R" uf Mt-rlidnc·-Mtdie1d Alumrii Tour 
J.od Open Jlou"e 1\_t;. .. emh11• at ~\·st 
Prc-dini("al Bu1ld11ig, Hnorn 2310 ........... . 
Schou! of Human Ecology-Elrvrnlh Annual 
Re-bt'tuth Colloquium. S1udcn1s and 
f'11tulh, Flernmie P. Killrell llall, 
Huma~ Ecology Bu,ldiug ..................... .. 
l '111\ ERSITY,\\ IDE Jlf;LIGIOUS 
SERVICE. Andre• Rankin Chapel.. ....... 
Cullegr of Dentis1ry,Den1al an<l Dental 
Hyg•t•nt- Alumoi l,.uncheon, Hu~sell A. 
Dixon Building ................................... . 
Coll,·11r· of \led ,cioe-Med,cal Alumni 
An11u11I M<"cling. Serlev C. Mudd 
BuildinJ(, Roorn 8,14 ........ : ..................... . 
School of Etlucalion. Rereption for 1hc· 
Craduate• and Parents. Blackburn 
Cttntcr, S1udcnL Luungc .................... ...... . 
PR t;SIOENT'S ltECf:PTION ,Crnduatcs 
aod Their Familie~. Armour J. 















:'Xhool of Human Ecolu~ -Annu,1,J \lttting 
or Alumna 1.nJ Bufft-1 D1nl"lt:r. Flrmmir 
P. Kinrrll 1h11, Human l<ol,,", 
Buil<lu,g_ .. ,,,,..,, _ •••• , ___ _ 
Cnllqtc- of Ornu-.1n , l>t·n1al an,J Dt•n1a1 
ll)se:i~rh: -\lumni Rt-npti(ln .,nd DinnN , 
\ "i-.ta lnlrrnaltonal Hotrl ............ _,. _,. 
Collt·i(e of Ph•rmar~ 1nfi PharmMal 
Srirllff'"'•Grttiluation Dlnn"r .................. . 
Cullc:ge of Allied llttthh ~nt·nce-.-A~ard~ 
l)a, Dinnrr Dan~<", \\'ah('r Hi•f"il 
Offir,r, Cluh ....... _ ........................ . 
fl\llJA\, \IA\ 11, 198·1 
CO\I\IENCF,\1[:,, T rR .\ YEii BREA f.. FA~I. 
lllad..burn l' niHr-11\ Cl'nt<"r 
Alumna As~oci.11ton-Cl.i,~ Rc-unton 
11 4."adquartt'r-:;, Ctu.,.,t" of "r· aml 
''59". Rt1urn 118 and ISO. Armour 
J. lllarkhurn l . ni,'\'r"'it~ C,·ntrr .............. . 
Collegt• of Pharmnr~ and Pharm11ral 
Sr1t·nc:es,Conlinui11g Prurec.,ionffl 
£cluc.•3tion Snninar " ~e" l)rup: 
Lpdah•" Ph t1rmac~ Buildrn1t, 
Roon'I 207 ........................................... . 
llo"'ard Um\'tr~i1, Alumni ,\,-.oc-1cumn 
Coun<'il Mc-cti;1g. Auditorium, 1\rmour 
J. BkH·l.huru tnlHr~i,, C,•nu:r, CounC"il 
ddt•gatc:-:,.1.tnd alu,nni ..-.dtomc ............... . 
Collrge of :;\ursing•A"'nrd~ Prognrn, for 
Graduatt.·~ and Cut"'lt., Andrr"' Hnniin 










1 2;0() :\ \Hlll 
9:00a.m. 
12 :0() ;\ OCJl'I 
'1:00 u.m.• 
12:00 \ 0011 
9:30 a.m.• 
11:00 o.m. 
t:o! tl{t of -\llltrl llt•ltt, '<'rt'nrt-.-
Collmlu1urn0 Rvom 1:!•$. ·\nnir\ I 
Collrgr uf \f,·dirinr· llcmor" and Oa1h 01n 
Prngr.1m. Cr•rnton \udi1orium'. 
Rt"rrpti<,n folio"'.. (lo,:alion 10 be:' 
\nnou11~).. .. ..... -.. --············· 
Collri,:t ol 01•111i ... u, • \nnual Bu~int', .. 
\lr(ting of tht Drntal ,-\lumn1 
.\_ .... onall(ln, Ru .... c-11 A ll1\\1n 8u1ldmg. 
Cullrj,!t• uf \:ul"'iin~•.-\'1111,'trf{ .. Rrcq1lwn lot 
1lw Cra,~\Jah·!~ P,1re1u,. •md Alumm, 
Un\11 tr,t Inn. Fnuntl.-, .. llitllhM!III , ......... .. 
~-h••ul ,,C l!111n:rn Ernlog)•Orc-n H\IU .. r, 
II uman Ecolu,i:~ Ru1lfimR,··· .. ··• ......... -, .... 
Cullq,::r ol \ft.,h,·111t•,\11n11,1I Fatml~ r,rni,·. 
\,,.o('i.ation ol },,'urrnrr lrHt"ttl'i lind 
tt,, .. 1,knL~. 1,. ... .,11011 Ml,(" \ruwunn·d ..... 
Th.., U1•1•flr1 int n1 of \hunn, AU am•• '-II 
Cla-.-.1,-, lh·un,ou Lum·hc.-on Clai-.)e" ut 
'' l" Jn1I "'S~". \rioour J Hlad.hum 
l 11nn!-1l, C.-ntrr. All alumni 
10,00• m, 
10{10 • m,• 
lctlOpm 
11:00•m.• 





J 1:(1() '1, Ill. 
():()() , ..... 
,..,,11·,,mt• .• , .. ..... ...................... H(·t q1llnn 12:30 p.m, 
l.und11·1H1 1 JO f1.ltl . 
Cul11•j,(1• ut Orn1 i!o-lf) flu.• ~t•nior Dc•ntel1 
l>n1t,1l ll~f{lt'llt't one! 1'0!1lf'.li11dll1Ur 
l>i'nlal ll1111t1r,. t1.111I .·\".,r,l~ Prnj(rarn, 
Crnmlnn \ud11urllllh ............. .. 
l>iHnih "'rh11ul-01u•n llou'<r, 
t:?JO Hun•lolph S1rrrl l\.l ................ .. 
Coll,·~• ,,r Ph.-r1111U'\ a11d rl11.rmat'"3l 
Snrnn·-.•l'HM \-..1.irJ~ C<"r,•ruon, 
ti,IIM\1•11 h, H1•1·rption, Pht1r1111u·~ 




2:00 p nl,• 
5:<IO p.m, 
r..1,Jl,-l(r ,,f fin,• Arb,\tu•ut' Alumni \1,,,.tJnR, 
Ari Call,·t) - ·•····- ·- ··-· ........... . 
Art Alumni ,1,.r1mg. Ara (;1fl"r) 
r.,olfrgf" or Drnti~U} Thi" Of',tf\ i,nd r ... ruft) 
n .. , rplion. Hu~ .. ,.11 A Dncm Bualrhng .••• 
Sch,,ol or F.ngin••1•r1n14,. Hrn•r,wm for thr 
(;,.duatt·• 11ruJ P1ut•n1,., ( .c,n,ti,,n le> br. 
Anu,,unc:,-d). . ... ......... ···············- ·-
Sdu,ol ,,t llum.iu t:r,)lt,gy-Hi:-up1wn for 
(;riulutthng ~tudr-nl.A, Thnr ~·amilit~. 
and Alumm, Flrwm,,. P. K1t1rrll 11#11 •. 
CoU,·w· of t'in... Ar1•-TI1irh:t-n1h Annual 
Wt-rn,r Aw•r,t., l>r.-mn. In, Aldridgt 
Thru1r,• (Ht'n·ptiun follow&c for 
Alumna ,and !->1u,li•n1s).... • .................... . 
Srhuol of llum1111 F.<'olof() -Cradu11.ttcui 
CNttnony, aud Buffl"I Dinner for 
Gradu1Hf'a, Thc,r f~a,niht·s, aoi.l 
Alumni, llurn1.n fa•vlo10 Building ......... . 
Sd,onl of Ru"inc"" a11d Publ11." Atfouni ... tra-
tmn, D1nnN for Gnulusu•:ii 11nd Pur~nts 
ur Cradunlc•. Twin 8tidgr,...Marriuu 
llot<I. .... ........... .. ............................... . 
r.,,llc•g1· of l.ihnal Ari~· Howard U111\ ('t1t1ty 
l: mtc-d Stnlt8 Arruy and Air FQH't" 
Rt•!r!rrvr Orfirt:r',., ·rraininJt Corpj,i 
Jenn, Comn\i~-ttinning CNf,mon). We!\l 
Uallroom, ll1lhop l.ouogt ....................... . 
C,,llc-Kr Q( M1•,lh'it1t-•MNll<:al Alumni 
K t"<'t'pl1011 0111nrr Dfl.n(•t•. Shon·harn 
l!otrl ....................................................... . 
Srhno l of Communir:111ons. A"·ards 
Rt-rt'pllun. Crndual~ and 'l'ht'ir P11rt-nl"t 
(l..o<"ation 10 br. A1111ounted) ......... , .......... . 
3:00p.m. 
7:00 p.m. 








7:00 p.m •. 
10:00 p.rn. 
7:00p.m .. 




S.\TL,RDAY, \IA' 12, 1984 
CO\I\IE\CE\IE'-T EXERCISl::S-
L111\·•·r~i1~ Stadium................................. 10:0011.111. 
~-honl 1,f ,\rrhitecture aml Plo.nnink• 
Oa,;;tribu1ion C.1f Otploma!o,. Audttorium. 
Roum 201. Rtct'ptlon irnmediattl)' 
folJowing £or Gruduatt-'-;. Their Famihcs, 
Alumni and Fr1t'nd~ or the Schovl of lrn~tl'diatcl} 
Anh11c.•,·1ure aud Plaru11ng, Lohb) follu~·,ng 
~nd f'nc:ull) 1...ounge ................................ Ccnnmenccrntrll 
CJHcgt' ul U1·nti!l.try-Oi..,tribu11nn of lmmedialel) 
Oiplornt1., And Ot·111al S1ucltnt Council Following 
R,•~·t>puon. Ru.-,..~._..11 A. Dixon Building .... Cornme11cerne-ot 
OH UHi~ ~hoo1-0i61ribution of Oi1,Jomus lrnm<-diatCI) 
and Rl'rfption for Cracluatei and follo...,·in1t 
H<"lati\ c.•~. Andrew Ran'kin Cha pd .......... C<>rn 1m.•nc.·e111en1 
CulltJ(l' Qr Mt'di<'int• • D1<.1rihuLi<'1n of Im media tel~ 
DiJ>lomfi."I. Ea~I fO)t'r, CoUege of follo.,..ing 
~INJkmc Building ...................... .............. Comnwneemen1 
S'"hool of E.£h1CHlion Di!ltribution -Of lmmtdia1cly 
D1plomu.,, Room 216.At'ademif" Sopporl ~~ollo\\,ng 
lluildiug ·•A•• .......................................... Con1menctl't1t1\l 
Cullt•j,t(• or fine Arl!l-Dit-tributio11 ,,r 
Diplruna,., and Rc,~eplion for Crucluatrs 
11ml PnrC'nts (Fta1uri1g the Uo"'ard lmmcdi111cly 
Uni\'C'r"ill} J.an RnM•lllhlc). Ira following 
J\ltlridge Tht11trc , .. ,,.,,, ............................. Commcn<.'crncnt 
Colh.•I(<' of fiut Aru,-U.F.A. and M.t'".A. lmmc<lhttely 
Thc5ii!> Exhibition. Art Callery, Depart• Following 
mcnl of Ari, ..•.•................................... , .. , .• , Coinmcntemcn1 
Cra£hUHt• Sd1ool of 1ht: Arla nod $('i('nc~· 
Oi;o.1rihu1lon of Diplomn~ und 
RtC'CjHion for Cradutut~ and Their Immediately 
Fumilict-1 De-an 's Orfice 4th and Following 
College Sltct·l&, N. W ................................ Commcncemcnl 
Sd1ool ofS<,cial \Vork,Oistrilmtion or lmrncdio1ely 
Diplomas, and Gratlua1ion Rtception, f ollowing 
School of Stwial \Vork Auditorium ......... Commcncemen1 
"',t·hool of llurnan En>lo~ -O,~tnbullon of lmmediatt-h 
D1pli•rn1t"l 0 Rc,mn 1023 Human 1-.:c-uloio f'ollo,,,ing 
Build 1 fl JC........................ . ...... . ........... Comm c-ntenn·1H 
54·houl or f.n,,cln,•enng -Oi_,.tt,hution ur lmmc1Jia1d~ 
l>iplc,rna. .. Eng1m•er111f,! A\uli1orium. Follo~ing 
Hf'n•p11011, H.-atf,n" R(•(Hn 2019 ............. c~)n1UH"U("t'lllerll 
Cr,llq::t' ol L1hc·rnl \ n,.,Re-~·eptton for 
Cradu,ut-.. riUf'nh anrl Fru•nth, lmmtdio.ttl) 
llooru 120 l.AK"lc 11:'tll, Di,trihullon ol follo..,_,1og 
Diploma ... Room 101. Lr,c-~t· llull ........... Comm('n('c:m,·m 
Colh_•_g,• of .\ll1fd l l1•3hh Scit•o('"'" ' 
Gn)1iui:u1on Ht>('fJHion for S£•mor"'• 
Parc-uti,. anJ Cut'"''"'; (lnd Dii.trihution lmmt:di.Uel) 
vi O,plomas Colle~• of All;ed il<ahh Follos,ng 
SC"u.·nte,, Rocnn 12 l, Anno 1 .................. Commt1)Cf"tnt·1H 
Sd1f>OI o(Communu·ataon~•01ploma~ '-'Ill he lrnmcdinteh 
,h ... tribuH.'41 u, Ro-om 300 m the\'( c-.-;1 Fol10"'·108 
\l/1n". C. B. Pu\\t'II BuilclinJ,t .................... Commcnccmenl 
l, 111 \ 1•r .. t1 ~ W i1 hout \\',,Its • Di plums 
CtrenHm) 1,,iill ht held in the: Offke IJHme<fot1cly 
of 1ht" Un1ver..,1h \\· 11hou1 \Valls Followiug 
l\orth Fnrul1y Buildm~ .......... , ................. Cornmenr1.•mtn1 
Coll,•gt• uf "urbing-Cradua1iu11 Hcn;ption 
for CradtH&lf'~, Pl\n'ul~" and Friend~. 
Ho<>rn 220. College of ~ursin~. Annrx I, JmmcclinlCI) 
l)11'1trih111ion of Diploma.$, Roon) 126, fo11owing 
Annt-, l. Collt·gt• of Nur:o,ing .................... Comm('nc·emt:'nl 
Collrf(t' or Pliurmat') and Pharma.ral 
St"1t•1w,, ... oi~trihution of OipJomM, 
Phorrnur~ Build1og. Room 107............... 12:30 p.m. 
2:00 p.rn. 
Sd1ool r,f 13u~inc,-:,,. anll Puhlir Adrni11is1ra-
1u,n Oi'ltrihution of Di1>kuna!; and 
ftet'<'p11on for- Cradual<'S, Foyer, School 
of Busine~~ and Publi<" Adrninis1r..uion .. 
S(hool uf Law.Oi1;1rnbu1ion of Diploma:,,, 




One %tntfrel and c.SixteentA Convocatimv 
. T RDAY. MAY THE TW TH 
INETE N UNDRED AND IGHTY-FO R 
O' "LO K THE MOR I G 
THE BOARD OF TRUSTEES 
IJr. David K B,,rnc\ 
M, I 1mothy BroY.n 
Dr fame, I Check 
D1 Wilh.tm K Collin, 
'I he Honorahlc Juhn R. Dcllenhack 
D, \l.,rvin M Fi,k 
D, Doro!h} hi-dick 
Dr . Ucanor I I rankhn 
Th" Honorable r rank,c M I recman 
Mr. Frederic I,. J. G,mt 
Mr H,irry D. Gasher 
Or John ,~. Jacob. Vice Chairman 
Mi,. Beverly H. Kelch 
Mr. Carl W. Klemme 
Dr Jcy,cl S. Lafontant 
The Honorable Gabrielle K. McDonald 
Dr. Warren I ".liller. Jr 
Or Jo,cph B. Morn, 
l\.1r. l'h1ll1p, S Peter 
\Ir. John L. Pmcopc 
Dr . J err} Sanford 
Mr. fhoma, B. Shrop,hm: 
Dr. Fredcn1;l,. L. Stone 
Dr. Jame, I·. fucker 
Dr. Charle, D. Wall\ 
Dr. Lero} R. Weekes 
Dr. l.,1>w1 cncc B. Wilson 
Dr. Gcraklinc P Wo01h, Chairman 
TRUSTEES EMERITI 
MI Walter H. flic11ngcr 
Dr . Lloyd K. Garri,on 
M,,. Sophia Yarnall Jacob, 
Dr. Ciu} B . .lohn,on 
Dr. William J. Kennedy. Jr. 
Dr. Lorimer I). t-lilton 
Mr. Edward P. Morgan 
Mr,. E,thcr G,1rl:md Pollard 
Mrs. Miu y Clark Rockefeller 
Dr. A,a f. Spaulding 
Dr. Herman B. Well\ 
PAT RON E X -OFF JC I O 
rHE HONORABLE TERREL H. BELL 
Sl'al'iarv of £d11ca1io11 
T H E OFF I CE RS OF THE UN IV E RS I T Y 
Dr. James E. Check. Pr£•,ide111 
Dr. Carlton P. Akxi,. \'ice Pre,idem for llea/1!, A.f]iiir.1 
Dr. Carl E. Antlcr~on. \' in• l'H•.1ide111 .fi,r Student Affair., 
Dr. Roger D. E,tcp. \ 'ii-<' Prl'.1id<•J11 Ji,r Oe1•e/op1111'11t r111d U11i1·ersi1y Re/01ion1 
1)1. C'a~pa I.. Harris, .Ir .. \'ice Preside111 _for /111.,iness u11d Fisntl Aj]ilirs-frl'fcsurer 
Dr. Owen D. N1d1oh. \'ice Pre.1ide111 .li1r Ad111i11i.11rr11io11-Secretary 






or Th or,fi rnn of D 
n O • '/u · II I l rn,n 
K. Ph.D ., D.D., .H ., ... n. 
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H •., I · 0 10 
a~ . 
1 H R · R ~T · Z ~ ', P,u1m 
1·u111 8a1111 .11 ( Wt< h 
\ ti, lr111, •1,m. I • • 
THE\ 1L "' O 1 , 
RI E Wl·-.J:L'l 1: R 
I IJ , •r mrdi,l,11 · 
m 
TH:E I · 
.. F t. .. 
0 fop Your If ands ...................................................... Ralph ' u h·rn Wilfr m. 
Tii:. H(IW RD ll I 1 • SI CW>m 
v. lh 
Brn Em,.mthle 
J. ddon on-1 . . mulm·wr 
LJ,i I 
THE CONI- cRRl'.\iG OF DEGREES, HONOR IS CA USA 
for the Det?ree of Doctor of lellers 
ARTlluR P•\LL DAVIS 
fhc ( and1date Will Be Prc:.entcd by Dr John E. Jacob 
Vice Chairman, Board of Tru,1ee, 
Anhur Paul 1>-avi,, Prc,fe,><>r or lngli,h al How • .rd Lm•er.uy for 
forty year. wa, born in HamplOn, Virginia on !',ovemher27 I\K>~ 
Aller a11cnd1nii llow:,rd l,m,cf\ily for c,nt ~c:,r fl\121-1923!. he 
went on lo ei,rn a 11,tehclor of Art, degree from Columhw College 
in New York tn 1927. 
Iii, rir,t tcath1ng cxpcru:ncc-. ., at 'lorth Carolina Ct,llege where 
he ,crved '" Prnfc,wr or Engli,h from 1927-19211. He returned 10 
Columh1u l mvcr"IY v.hcrc he eumcd the \1a,1er of Ari'> degree ,n 
1929 lll\nex.1 teachin11a,"11nmen1 wa,i,1 Vtrg1ma Union l'nf\crsily 
where he held the J)<>\ltion of Profc,,or of Engli,h from 1929-1'.144 
l>urmg the ,urnmer, of the year, 194' 1949 he worked at Hampton 
ln,111u1e-. here he wa, Profe\,or of Gradu~te Engl"h 
In 1'>42 he wa• """ardcd the Docwr of Ph1l,ophy degree from 
C-ulumh,u I 111~crs11~ .ind lwo years later ht joined the r.,culty al 
1-luw"'d Un1vcr"1y where he currently remain,. 
L>r l>av" h.i, received numerou<, honors Jnd di,11nc11011,. In 1927 
he ,._a, elected to Ph, Ucw Kappr, at Columhia College I le: ha, 
,1udied abroad on a General Educa11on Board Fellowship and ha\ 
been honored by both Hamp1on ln,111u1e and Columbia l.inivernty 
,,, an Oul\tandmg Alumnu,. 
Dr. O--a, h hold< member,hip ,n ,e, eral learned ~ociet1es among 
which are the Modem Language A"ociation and the College Lan-
guage A,'>OCiation He ha, authored and edited such major work< 
~: Tlrte l\egro Carm·,111 and /;aac \Vam. His Ufe a,rd Works. 
Cal'alcode: Negro-American Writer.1 from 1760 to tire Pre.1e111; 
Tire Ne gm Renui.uarrc-e; and Fmm tlrP D11d T(}I, 1•r-Afro-America11 
Wrm,r, /9(}() to 1960. He ha, published over three dozen scholarly 
at11cles and ha$ wnuen some twenty review, of work by many 
notewonhy authors. 
Between June, 1964 and September. 1966 he wrote a series of 
English units for secondary schools, used in bolh printed and 
memeographed forms for many Upward Bound and other programs 
ror the underprivileged. These units are part of an effon 10 find a 
new approach to the teaching of English. 
Fur the De[?ree of Doctor of f/11ma11e Leffers 
KA'fllliRINE DUNHAM 
The Candida1e Wilt be Presenlcd by Mrs. Beverly 8. Kelch 
Member. Board ofTru!>Lecs 
Kuthcrrnc Dunh,,m ,, a noted dancer. chorcogr .. phcr, anlhro-
r,010~1,1 . .1c11c\\, producer, comp<>,cr and educator. She" aho u 
rwhfi~ writer, havmgauthor cd numcrou, ,holl ,roric, ~nd ,cholt,rly 
,1rtlde,. a, well a, wv,m,I hook\ 
Arter canung ;1 M,i-ter 11f /\rh dc~1rcc 111 ,ocial anthropology, she 
w.i, ,,wanted a Ko,cn" aid Fcllow,hip which enabled her to triivcl 
tn the Wc,1 lnthc, to ,tudy III I hllti. Jamaica, Martin1t1uc and Tnn-
1l111d Kcturninl( to the Un,ted Stnte,. ,he hecumc the guest cho-
rcojtrnphct for the Chicago I cderal I hc111re. 
l'c,lh1w111/( the c~1raurthn(1ry performance of her work at 1ha1 the-
,11,c, ,hi: r.ir,11lly hcc:1mc one or the lcadin11 cxponcnh of primitive 
dtom·e lorm, ,n the "orld of mo,lcrn choreograph). She ha, u,ed 
her ,tud) or ,,nthrttpoloi,;y 11nd he, ,tudy of p1 im11ive ritur,b from 
tn,prc.il culture, to crcu1e unique tla11ce form, \\hich blend 1111tivc 
q11aht1c, with ,oph"11ca tcd Bro,ulwa) stage ,c11111g,. 
K,11hc11nc l>unh,1111 .,ctcJ Hnd d,111ccd in the ,t.ige p1oduction or 
"C11h111 m the Sky." a lllack lllll\1Ct1I Shc chorcosraphed it. a, well. 
ll<i ,tagllll! ,ind product,un ,kills were lotcr to be u1ili1cd by Hol, 
lywood in such film, a, ··Star Spangled Rhythm"' and by other 
groups 1n Argcn11na, Mexico, Germany. Sourh America and else-
where. 
Dunng the 1940";., Mis, Dunham formed the Katherine Dunham 
School of Cultural Arts. Her widely-acclaimed Ka1hcrine Dunham 
Dance Cornpan} toured the United States and Europe and played 
10 cnthu,iastic auuicnccs 10 counties, cities. 
In 1963 she became the first black choreographer lO work at the 
Metropolitan Open, House in New York Cit)' where she choreo-
graphed the dances for a new production of "Aida.'" Less than 10 
years later. in 1972. she directed Scou Joplin ·s ragtime opera. "Tree-
monisha," at the Wolf Trap Farm for the Performing Arts in Nort h-
ern Virginia. 
At present, Miss Dunham continues her work, primarily in East 
St. Louis. Illinois. where she is the rounding director or the Kath-
erine Dunham Museum. She is a member of the faculty of Southern 
Illinois University and director or the Petformi ng Arts Training 
Center of Southern Illinois University. 
For the Degree of Doctor of Science 
W/\l_f~R LINCOLN HAWKI NS 
The Candida1e Will be Prescnred by Or. Joseph B. Morris 
Member, Board of Trustees 
Walt,·, l.111cul11 I lie" kin, wa, horn 111 W;1,h111gt(>n. I) C on March 
11. 1•11 l lie rccc,vcd a dc1t1cc m Chenu,al Engineering at Rcn,sc-
l11cr Poll tc~hmc ln,111u1c 111 l'H2. the Mu\lcr nt Science degree at 
lhl\\,trll l'111n:r,1t) 111 1914, un!I a Do<:tor vf l'h1ln,,,rh~ degree ut 
Md,111 l 111,c"ll) 111 I'll~, He ,e0ed '"" rcS<'arch 11\socmtc al 
llll\\ 11nl t1elm l•ll~ l<Jln ,md a, ,1 lc~1ure1 at McGill froni J<H8-194 I 
In l'l~ I h~ 1,," a Nut1,1n.,I Rc,e,1.rch Coun~,I folio" al Columbia 
11ml the h>lhmmi,: )C,tr he Jo111cd th,· Hell lclcphonc l abor..uoric, 
"hc1<· he remained un11I 197h when he rcurcc.J. hold111g the !Ille of 
A5,istant Chemical Director. He has written approximately fifly 
technical articles which have appeared in various journals. He has 
also written chapters in well known books, as well a~ edited and co-
edit~d mujor w,1rks published b)' the American Chemical Society. 
He was awarded 14 patents b) the U.S. Patent Office and some 30 
patents b} Patent Offices in other countries. 
Dr. Hawkins is a member of the National Academy of Engineer-
ing. a fellow of the New York Academy of Science and the American 
Institute of Chemists . He is a national councilor and former ch,iir-
man of the :-.orth J<:r,e) ,ect,on 01 the Amen,;m C'hemica1 s, ... ,ri 1 
He aho ,crved ,ts ch,urman of the ',.'lti-On:11 Ad, i,N) ( omnmtee ,,n 
M montie, in Engmceri ng 
Or. Ha.,.kin, .,.a, honored h Ho"ard L "" er»t\ •" one ,,r ih 
out,tand,ng alumni in J9cl4 He re,eheJ the Honor Scr,,11 ,,r thl.' 
Amencan ln\11lUte ofCberni,t, tn 1970 and the Pcrq Julian A"ard 
m ~heni"tr) ,n 1976. He \\,J, '"'anle,i hom>rarv de1:icc, h> Molli· 
d:ur <:;t,lle College in 19"5 and b, Ste, en ln,t1tutc of r~chn,,(oj!\ ,n 
19'9 He c1>nt1nuc, hi, ;1,,odau,,11 "1th Bcll l..1h<1n11,1rie, .md Wc,1-
an tle,·mc (.\,mpam a, a ,:.,ri-ult,mt .mJ 1, rt!,cO.r('h J11ec1,,r ,,fth,· 
Pl,"ttc ln,tttute ol \m,'rK'3, Inc at Ste, en, tn,11tutc ofTcd101>ln)l) 
at Hnt><>l-cn, \ie"' Jcr-e, 
for th£ [),•i:rt·e c•I D ol'tor 1,f l.t1", 
StR \V1LL1.\M ARntLR L l·\\Js 
Th.: Candidate \\'ill be Prc,entcd b) Dr JJ.mc, I·. Tttd,cr 
Memhcr. Board of fru,tcc, 
Sir William Arthur Le.,.i, "a, born rn Saint Lucia. Wc,1 Ind,.-, 
on Januar) 23, 1915. In 1937 he recei"ed the Bachelor <>fConuncrcc 
degree from the London School of Economics and "d' l.1l.:r. 1940. 
awarded the Doctor of Philo,oph) degree rrom 1he ,a.me m,111u1ton 
Sir Anhur', career a, a univcrsit) profcs~nr begdn at the London 
School of Econom,c-s. where he was a lecturer from 19W to 19411 
For the next decade he served as professor nf poliucal economy at 
the Umver,ity of Manchester. From 1959 to 1963 he "as Pnnc,pal. 
then Vice-Chancellor. of 1h.: Um, ers,t) of the West lnd,c, 1-'rom 
1966 10 1973 he served as Chancellor of the Umvcrnt)' of Gu) ..1na. 
Since 1963 he also ha; been a profc,,or m the WllOdrO"- Wilson 
School of Princeton University. 
In 1979 Sir Arthur's three decades of ,1ead, contribut,ons 10 the 
analysis of economic growth and development. particular!) a, applied 
10 Ut, cloptrlg nJttvn:,,., "c..~t'(" n.·\·0Etn11\~1.t \\ hen ht',,·" n.uncd 1ll ,h,uc 
the "-ohd Pn,c m cn>rH,ni1c ,ciencc He l>cc.>mc the rir,t 1,1nd 111 
d,Hc. the onl\J Blad, :--1>1'-d"l 111 a rc,~ar,·h <>r ht~r,u·1 field 
He h~, ,cf\ eJ '" ,J .:-1m,uhant to the ('.u,t>hc,m t'umm",i,,n t 1<149\. 
the (.,okl c,,,ht Go, cmmcnl ( l<l.Hl und the Gv,crnmcnt 1>f \\ c,1crn 
Nigcri,, \ 195<) A mt·mhcr of 1hc l nitcd "\at1<m, (,1 ,>11p ,>f I ,p('n, 
on l 'nucrdc,elorcd (\mnui,·, m IQ51. he 11,1, ""11?.ncd h} the UN 
as an cconc,m,-· udq,cr 1,, the Pr 1mc Mm1,tc1 1>f lihana in 1'1~7 ~g 
Frc>m 19"0 to J9"l ht'" j, p1c,1dcnt of the Canhbcan lk, d,,pmcnt 
Bani- in Bi11'1><1Jus 
In 1963. he'"" ~111ghtc,I h) Quet'II H11;1h:th II I k h,h 1t•cc1\\'<I 
over 'i.C\'ent) honor.u \ tlcp.rt!C'.',, 4,nd h,,h.h m~mb~1,ht1h m .rn 1mptl·v 
,i\ e- nurnht~, ofkarnc.~..t a1td pn,>k,s1on:,l ,c.:h;ictie,.1, In add111tHl. h~ 11'1 
;mlh,,:,r of kn b~'""k' .and numi:1,,u, .,t1tidl·, in 1c ... hnl,.:.,I. 1.·~'-'"'-'mir 
and la\\ 1011rnah. 
rur the l)egree oj nucrm <~f 1,a,n 
ROIH' RI Li· ! \V1111F 
The Candidate Will be Prc,ented b11 Dr. Lawrence ll. Wil,on 
Member. 13oart.l ofTn,-1cc, 
Robert Lee White is Pre,idcnt of the oldest and largc,t imkp,w-
dent black-led federal union m the Umted State,. the National /\lh-
ance of Po,tal and federal Employees (NAPFE>. Born 111 Jock,011, 
Missi,,ippi , Mr. White has ,pent over 37 year, working in ,anou, 
capacities in the National Alliance. 
Mr. White began his tenure w,th the U.S. Po,t Office in 1943 a, 
a letter carrier. Four years later he bccnme active in the Na11onal 
Alliance . His dcdicnuon 10 the goals of NAPf-'E', founder, and keen 
insight into modern day i,.ucs confronting minority po,tal workers 
catapulted him into top lcadcr,hip role, 11 i1h,n the Union. He "-ll' 
elected President of the Wash111g10n. D.C. Local in 1953. In i97()he 
was elected President of NAPFE and wa, re-elected to hu, -,cvcnth 
con,ccutivc two-year 1erm in June 1982. Under lus adrnini,lration 
membership ha, increased hy over tt0.000. n,e Alliance I lcalth 
Benclit Plan for members now ranks a, the fil\h largest among lhc 
nation's top federal health benefit plan, ;ind the ,uuon is 11rc,en1ly 
coordinating a national housing program for 1h~ cldcrl) . 
A, a civil 11ghh ud,lKatc, h.: ha, cn,111,·d 1h:i1 NAl'I I'',""""' 
wnccrn for the progrc" of all Bl,,cJ.. peupk c,tcndcJ ne11>11d me•~ 
hp M!l vrcc. NAPl'I is the 'llltlk la111,c,t l:ihu1 11n1111, c,,ntnhutor ot 
1h ,11~ to the N,111011ul A,,odahon for the /\<lvance111cnt o t C\,lor,•J 
People and ha, pro, 1dcd ,,g1111iran1 h111d11111 to the l lnued Nc)!111 
Collc11,c Fund. the Nallunal l,r han £.c,,guc ,me.I th,, I eaclc"h,p < \,n 
fcrcnce on Civil Rrghts N/\l'l·l ha, .11'u µi,cn hn.,m•1;1I ,11ppo1t 10 
the Na11onal liar 1\"ocint1on In .1dtht1<1n. Mr Whit,· h,is dircctc,I 
the <lcpu,111111\ nl 11101 c than J 1111ll ion ,lollars ,mo 10 m,1111111, hnnk111i,: 
111,1,tuti,,n, 1hr<>11gho111 the t<>111111, m ,lcmon,l1a11on ot N1\l'H , 
comnntmcnt 10 mu\onl ~ t:-cononuc di!\ do(lmcnl 
Grou. mg mcrcc.1"ng_l} conccrm.'d "nh the l:.u:k ol mmoz 1ti1,.•~ urn.I 
women tnllnl'.d 111 the held vf lahor•nMnHitcrncnt rcl:,11,m,. the Alh 
a nee ,n 1978 aw,mlcd a $1.2~ oulhon d<>llar 1:(1 ant to lhc llow:u<l 
Univcr,itv School of Hn,mc" und l'ubhc Atln11n1,1,a11on tn c,11,h-
li~h a gr.,dumc degree 111 Ill(• ,,m ,n l.al><>1 \.t,1nuf!e1nen1 Rclauon,, 
NAP FE ha, aJ,o p1ov1dcd funding w 1hc ll.<1\\Mtl \111" e"11y Schvol 
of Law for the c,tabh,hrncnt uf a 1..ihm I.a" Cl11uc 
'/'/,re, 
For the Degree of Doer or of Humane Lerters 
M AX ROBINSON 
The Candidate Will be Pre~cntctl by Dr. Geraldine P. Woods 
Chairman, Board of Trustee!> 
Ma~ Robinson , celevhinn new, broadc:aster wa, born 1n Rich• 
mond, Virginia on May I 193'.I. Mr RobmYJn recen1ly jorned Chan• 
nel S New~. WMAQ, in Chicago. after having ~rved a~ a tri-anchor 
covering the Naucinal Oc,k for ABC , World New, Tonight. 
!'nor to Joining A8C in 197H he wa, anchor of " f;yewnne,, 
New,· ac WTOP-TV Waslungton . DC. from 1%9-1978. Fro m 
f96(,-1%'J. he wa, a corre,pondenc aJ Che NllC-0wned ,talion. WRC· 
·1 Vin Wa,h1ngton , D (. • where he also served a,anchor for "Today 
In Washington 1;.Utly Morning New,," cove~ing Cdpllol Hill. the 
Wh11e lfons<: and the O1,tnct Building. 
He began h1, career a, a ,1ud10 director at W'fOP-TV in 1965, 
l>ecuming a new, reporter ,hortly 1he1eafter He 1, the rei;1pient of 
1wo n~uonaf and two regional Emmy Award,, the Capital Pres~ 
Club Joumah,t of the Year Award 110d the Ohm Stale Award. as 
well a, an award from the Na1,onal Educ:atmn A,,oc,auon. Hi, mo\t 
recent nalional Emmy wa, sn the New\ and Documemr,ry category. 
In 1981 Mr Rohin,on received the Hcri1,,ge Award for Exc:ellcnce 
1n Journali,rn frQm the College ofW,lliHrn and Mary. In that year he 
al-.o re.cef,ed the Martin Luther King, Jr .. Memorial Drum \4ajor 
for Ju,tice Award. the Detroit Oistrnguished Rccogmtion Award 
and was c11ed by the Na11onaJ Association of Black Journalists and 
the Nat10nal Association of Media Women. He received the Robert 
S Ball Memorial Award from tbc Aviation and Space Wri1ers Asso-
ciation for his special coverage of the Space Shultle · s maiden l!igh1 
in 1982 He wa, presented w11h the Golden State Minority Foun• 
dalion Medal of Excellence and a Harvard Foundation Special Award 
in 1983 Seven honorary degrees have been c:onfcrred upon him. 
An accomplished painter, he taught communica1ive an~ and 1ele• 
vision producllon al Federal C11y College. He a11ended Oberlin 
College and learned Russian as a language ,peciahst al 1he ,\ir Force 
ln~111ute at Indiana Umverslly. 
He helped fou n(I the A\soc:iation of Black Jo urnalists, a group 
whose effom arc aimed a t enc:ouraging Blacks in Journalism and 
siarted the fir~t internship program for Blacks in broadcasting in 
Wa~hingLon , initiall y using his own fu nds. The program is still in 
existence a l WOVM-T V. a CBS affiliate in Washington, D.C. 
THE CONVOCATION ORATION 
D R. M AX ROBJNSON 
THE MUSIC 
Wade / 11 T/Je Wmer .. . .................. .. .. .. ....... .. ... . . .. .. ... ... ... ... ... Howard Roberts, Arr. 
(by permission of Howard Roberts a nd the Alvin Ailey Dance T hea ter .) 
Derck Hum, man. Tenor So/Qisr 
The Howard Uni versity Choir 
wich Rhythm Section 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
I/tr ortler 1if 1>re.tl'11l(11i,m of ·'.rhoo/, am/ colleges for thl' co,iferri11g <>[ ,Jewees i.f basetl 011 two f acrors-rhe year of esw blislrme111 of the 
<t·/uw/ '" ,·oll,•1w mu/ th<' d1.11mctw1.' ""'''.•reri gmtluate and 1111c/ergrttd1u11e programs. Thefirsr eleven schools and colleges. begi1111ing wich 
rhr C'1'11t•111· of L,/irrol Ari, <incl nu/mg 11·111, ri,e Collt'l(t' of Allied Healrh SC'ie11ces. were established Ol'er the }'ears from /868 to /974. These 
e/,•v,·1: lt'iwt1/; a~,/ n~/1,•g,·s f)rt>l'lcl,• bll.fh-<11/v 1tndergmclm11e />rOgroms. The 11e.rr jive sdrools and c<>ll1•ge.<. begimring wich the Srhool of 
n n •mll}' ""'' 1•111/cng wuh rh,• Scht>ol ()J St>l'i(I/ W<>rk. wl're established between rite years of 18611 a11cl 1945. These .fclwols a11c/ colleges offer 
proJ .. ,wnwl 11""''"'1<' It',•,•/ /1f<1grt1ms. Tl1t• l11\'t school lis1t•d. tlte Gradlt(ue School of Arts and Sciences. was established;,, /934 <1nd <>Jfert 
J.!radu111,• l«1\ 1ttl prOl(rt11ns e,tdu.iiivei)', · 
Four 
Robyn Willeu Abrams 
Jonathan Raymond Ander..on 
Michael George Anderson 
Rhonda L)'nn Anderson 
Donna Marie Asbury 
Lorraine Althia Assent 
Samimah Aziz. 
Robin Yvene Barnes 
Veronica Marie Ba s 
Jacqueline Marcia Bcnnell 
Dwayne Edmund Bonds 
Darryl Andre Broadus 
Courtney Evervetl Brown 
David Laurence Brown 
Dawn Lenia Brown 
Tracy Christie Brown 
Robert Marion Brown 111 
Sharon Aneta Bryam 
magna cum /aude 
Tracee Kim Burton 
cum /a11de 
Laurinda Lea Buller 
Lori Alice Caldwell 
Newton St Anthony Cargill 
cum /1111de 
Achilles Bernard Carroll 
Lori Monique Carroll 
Lissene Eledia Chambers 
Carla Ruth Clark 
Connie Renee Clay 
William Trent Conyers. Jr. 
Kyna Delynn Cooper 
Anthony Barron Corbitt 
Lisa Ann Crooms 
Michael Oliver Davenport 
Warren Clyde Davis 
James Daniel Dodson 
Phillip Raymond Dowdell 
c11m laude 
Carlton Alexander Drummond 
Deborah Wanda DuckeU 
Dorian Jay Durrah 
Robin Lynne Edwards 
Harrison Obi Ekwonna 
Arnell Tonya Ellington 
Scarlctte Karen Fields 
Sonya Lynne Franklin 
Tammy Dewe Geathers 
Latanya Renee Glenn 
l THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
The Cnndidarl's 1t·ill be prestnlt•d hr 
R0BFRT L. OWENS Ill , PHO .. Otr\N 
BACHELOR OF ARTS 
Lero)' George Golding 
Cheryl Renee Gouch 
Patrice Frances Gouveia 
Jtmm1a cum /,111,Je 
Joi Sbevonnc Grnngcr 
• Johanna Florence Green 
Michael T)'ronc Green 
Shannon Rene Gundy 
Francis. Kin,g,lcy G) cmli. Jr. 
11111g11a cum laud(' 
Doris Dianne Hall 
Mari Christina I-ranee~ Hart 
Gregory Lance Henry 
Brian Christopher Hodge 
Millicent Yvo110e Hodge 
Oswald Warrington Homer, Jr. 
Victor Tyrone Hollida)' 
Donna Lynn Holman 
Alicia Anne Howard 
mag11a cum /aude 
Angela Dcnbe Ingram 
mag11a cum laude 
Burnell Kevin lrby 
Jenee Deanenc Jack~on 
TetTancc Anthony Jachon 
Hassan Esmail Jalloh 
Donnell Grenard Jenni,,gs 
cum /mule 
Vincent Sipio Johnson 
Denise Emily Jones 
Angela Darlene Jordan 
Jo-Ann Latita Kelley 
William Byron KCIT 
Melvin Wayne Laprade 
Ismail Atanda Lawal 
Debra Elaine Lee 
c11111 laude 
Denise Michele Lee 
Ralph Victor Lee 
Marion Leslie Levine 
Aurelious Dermott Lewis 
David Mark Long 
mag1111 cum laude 
James Lovell, Jr. 
Monica Nadine Lundy 
Janice Nadine Mack 
mag11a cum /1111de 
Eh111heth Dcni,c Mnck:I, 
cum /,111de 
Richard lJ..c Maduako 
Jo Ann Maim)1 
Till E11kan Man,on 
Rngctta fr:10 Martin 
Barbara 0<!111,e Mccann 
Shnn I.) nn M.:Cn) 
Jamie ~foore 
Knrcn Lynn Morgan 
Philip Stank) Morici 
Keith Ne,\ ~omt: 
Dianah Ogonna Obdc 
Victor OJ..cy Eboh Opula 
Collier Weslev (),, en, 
L1~a Mic hcllc P1crsa,, 1 
Kipl)'n anncttc Primu, 
Susan Elinheth Piincc 
Uridget Angela R<',IViS 
Debra Ann Reid 
Bet I)' Jean Rhode:, 
Larry Ocnan.1 Ru:c 
Jennifer tngtid Y,i-min Richard, 
Warrior Jame, Richardson 
Ac,op Robin,tin. Jr . 
Cleopatra RvhinM>n 
l)nnkonah Senu,y Rogers 
Timothy Bura Roundtree 
r11111 /omit• 
Simonc:c \.a511Jlc Ruffin 
Jami;~ Lawrence Scott 
Lisa Scudder 
Rhonda l.ynn Sherrod 
11w~11t1 c-11111 lu11de 
Danny Lamar Sims 
Beverly Janine Slaughter 
c11111 lau<il' 
Malvcry Sandiford Smith 
Sheila Mac Smith 
Wendy Noelle Smith 
Millon SLilT, Jr 
Juanita Kathleen Storey 
Walter Anthony Thcadford 
ct1111 /(lude 
Sandra Denise Thom1>son 
Jennifer Rose Towns 
mag11a 1·11111 /aude 
James Lawrence Turbun 
•Awarded Through University Without Walls 
Five 
Eli1.abe1h Oufe Vega 
Robert Dwayne Walker 
Alfr<:d,, Carol Ward 
Sonya Marie Warder 
Eric Shaed Water\ 
Eleanor Anne Allen 
Kimberly Joann Allen 
Rhond,i Lynn Allen 
Challe, Okechukwu Anibuc✓C 
Warren Arnc11 Bank, 
'J cre,a Marie !honer 
Sharnn Dorec:n Baine, 
Karirn Ba,\in 
0erckct Berhe 
David Gordon Bernard 
Margareta Jacqueline Bernard 
Annelle Cecilia Blake, 
A, hnc Dem,c llohannon 
Miriam Lynn Brewer 
Mclha Therc;,a Brown 
Joyce Ann C11mpbeJI 
Cynthm Susan Caner 
Jf1mc, Edward Check. Jr. 
h1c411cline Laver nc Claiborne 
Brent Edward Clark 
Cleopalnl Marilyn Clu,ke 
l.011 Ann Cohen 
Furn11 ✓ Askarian Damavandi 
VcllH l)cni\c Dandy 
Alphonso Lane Dml 
,11111111111 , 11111 laud(• 
Jc11nc1tc Dillon.I 
Patricia McClain Dixon 
Helen,• Tic11cho Oouc 
M11rc llcrnard Ellington 
Jacquelyn James Eudcll 
Joseph Vincent Evan~ 
Joy11nne Kcv11 Ferguson 
Luc,a Ophelia Franc,~ 
Annelle Marie Freeman 
llori,cc Quinton Frc,hw111cr. Jr. 
Derrick O'ncal Frye 
Tonja Lourcnc Gaclsdcn 
!lolly Elisabeth Gant 
Kotiin LinJ11 Gcncrlctte 
Eleonor Loui,c Gilmore 
M ildre;J Andrcll Gloster 
BACHELOR OF ARTS 
Clarence Franklin Wayne 
Le~yllee Maureha White 
cum laude 
Virginia Katrine Whiued 
Juduh Monique Williams 
Sandra Yvette Williams 
BACHELOR Or SCIENCE 
Caple Ewinton Green 
Victor Emmanuel Grimes 
Carole Ann Guy 
mal{na cum laudl! 
Ghau.ley Hafizi 
Rodney Crispu~ Hale 
Herschell Lanier Hamilton 
Lionel Rahim Hamin 
Audrey Barbara Harri, 
Sheil Lynn Harri~ 
Tracy Ann Harri~ 
David Paul Harvey 
Michael Leon Hem~ley 
Teresa Leah Hilliard 
Cheryl Bernadette H incs 
Michelle Deni~e Holland 
Teresa Holliday 
Daisy Georgina Hosten 
Ray Lashunt Howell 
mag,111 rum /aude 
April Loubc Jackson 
Deborah Lynn Jackson 
Rhonda Jae kson 
Ralph Thonms Jenkins 
Vera Lisa Jenkins 
Cheryl Maureen Johnson 
Edana Louise Johnson 
Joy Ann Jordan 
Kazem Kazcmzadeh 
James Henry King 111 
Glasine Oncnza Lawson 
rum lc111de 
Karen Camille Lee 
Stephanie Marie Lemelle 
C'/1111 /(11((/1! 
Steve Anthony Lindsey 
Gloria Jean Lipscomb 
Leila Iota Logan 
Jason Steven Mack 
mnxna cum foude 
Narine Kaye Malcolm 
Kimberly Dawn Malone 
Vincent Robert William; 
Bett>•-Jean Woodard 
Karmen Amyona Yorker 
Kristina Marie Youngblood 
Jacob Calvey Marshall. Jr. 
Ola Jenelle Martin 
cum laude 
Darlene Mathis 
Kevin Howard Matthews 
Craig Spencer McCoy 
Wayman Cornelius McCoy 
Adrienne Yvelle McCray 
David Nicholas McLctchie 
Erick Donnell McNair 
Eugene Milford 
Pamela Milhouse 
Anthony George Miller 
magna <:11111 laude 
Jerome M illcr 
Lofton Misick 
Charles Dale Mitchell, Jr. 
Toni Cecilia Moody 
cllm laude 
Cynthia Maria Moore 
George William Moorer 
Joan Alexandria Mosley 
Kevin Dwayne Munson 
Estella Akwesesh Nkwate 
magna Clim lacule 
Jacob Olusegun Odeku 
Yveue Mary Osakwc 
Godfrey Ochieng Owino 
Alison Faithe Parker 
Stephen Quintin Parker 
Shelley Elise Pelton 
Julius Thomas Perkins 
Jerome Warren Peters 
Mahnaz Rahbar 
s11111ma Clim laude 
Lavorne Alretia Reavis 
Sakina Lanette Reynolds 
,um laude 
Winifred Rivers 
Jacqueline Lois Royal 
Barry Lofton Russell 
Darrell Joe ScaJes 
Curtis Ellsworth Scott 
Richard Franklin Scott 
Navneet Kaur Singh 
summa cum /aude 
Kym Clarice Smith 
Mahalia Doro1hy Smilh 
Shawn Renee Speller 
Valencia Margare1 S1 John 
cum /aiule 
Vickie Bar1ee Stevenson 
Monique Theresa-Anne Stiggers 
Tanya Elizabeth Strachan 
Terrance Douglas Stradford 
Monica Lynne Tarver 
Lloyd Morgan Terrell 
BACHELOR OF SCIENCE 
Veronica Mane Thomas 
Novele11e Eh 1a Thomp,on 
Angela Felecia Tillman 
Tamara L)'nne Tisdell 
Frank Roben Ti10m~ 
mag11a ,·um laude 
Alexi~ Trace} Tolbert 
Wanda Joy Urquhart 
Felecia Superior Waddleton 
Michael James Wade 
Merlyn Gloria Walker 
Michael Delancy Wallace 
s11mma cum laude 
Stephen Andre Warncr 
Bc!T) Eugene Wntkm, 
Orlandl! Homer White 
Allen Malcolm Williams 
Lad} Marche William, 
l .i,~a Frances Wilham~ 
Mcsha Virg,ma Wilham, 
L1ond Alphonso Willmm,. Jr 
Terri Linda Wilhnms 
Hdcnt• An1ionc11e Wil,on 
Jruncs Oliver Wib.un 
cum /a,1(/(' 
John Wayne Wib0n 
K<'nncth Gcorgc Wil~~)n , Jr. 
Oeru,e Alcas~ Womack 
Kathi Denise Wood 
IN THE COLLEGE OF PHARMACY AND PHARMACAL SCIENCES 
The Candidate.1 will be presented by 
Linnclle Colleen Alexander 
Elsie U. Amobi 
Adekuole 0 . Bewaji 
Janine M. Blache 
Kwame Asante Boateng 
Anthony Lee Bryan! 
Frances I. Cadogan 
Regina K. Conrad 
Rubie L. General 
Behrooz Goodarzi 
Gail Adams 
Olurotimi Olushola Anjuwon 
Rose Ana Aziz 
Brian Curtis Bell 
Percival Algy Benjamin 
Sharon Denise Walker Boddie 
W ENDELL T. HILL. PHARM , D., Dl'AN 
BACHELOR OF SCIENCE lN PHARMACY 
Hawa A. Kabir 
Harold R. Kober 
Ronald Lilly 
Sonijia S . Martin 
Kokobe Negus~ic 
Augustina Akua Nyasunu 
Azubuikc Henry Ogbuokiri 
Christopher Oser Omokhua 
Theodore C. Prime 
Mark A. Pnrc 
James A . Si:011 
W:,hcr Siganga 
Carl F.. Solomon 
Debra Sookdco 
Crisl in.r G. Vi llapandu 
Ella L. Ward 
IN THE SCHOOL OF ENGLNEERLNG 
The Candidmes will be presented by 
M. L UCIUS W ALKER, JR .. PH .D . , D EAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGIN EERING 
Karen Michelle Cheek 
magna cum /{ltll/e 
Cathy Lynne Clash 
cum /aude 
Ayesha Lenore Daniel~ 
cum laude 
Yolanda Gaylo1 
Anthony Jerome Olenn 
David Michael Harris 
Theresa Jameue Lillie 
1/lllf?lll/ rum /mule 
Joseph Fang\1 Mbianda 
John Ian McNeil 
cum /(mde 
BAClH:.LOR OF SCIENCE 11' CHEMICAL ENGINEERING 
Chukwuemeka Benneth Onuh William Carlton Smith 
Gregory Eugene Reave~ Eric Vincen1 Woods 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Robert Thaddeu, Beall IV 
M anin Glenn Billip~ 
Pill.Ila Dcni\e 8Jrd,ong 
John Solomon Black~hear II 
fyronc Loren-"O Bland 
Melva A1vinc Uradford 
magna l'tm1 ltwdl' 
I toward Brown 
Ronald Davi, Drown 
Clyde P.dgurarlington Carryl 
mugno <11m laude 
rhorlough Edward Caner. Jr . 
cum /w,de 
Ke11h Anthony Chanroo 
I/IUl(lla nnn /111,de 
Dw,,yne Evercll Cofield 
Reginald I .con Cook. Jr. 
Andrt Dominic Cropper 
cum laudP 
Wayne Garlicld Cumming~ 
cum lo11d1• 
Srnfford Cecil Daniel~ 111 
• mmm11 c-11111 lr111tle 
Trucnrnn Horner Denny 111 
cum /a11d1• 
T1cvur Anlhony Ocosaran 
Jeffrey Lynn Fai1 




Michael .Bernard Gran! 
Manin Anthony Hayotl ll 
Richard Alvin Henson 
David Leon Hill 
Angela Gracita Hopkins 
cum laude 
Horacio Ruben Howell 
Thcrian Wingate John,on, Jr. 
Tirbini Jokhu 
Adrienne Lavelle Jones 
O\mond Garfield King 
Elizabeth Hilary Kissoon 
c-11111 laude 
Dwain Alan Living~l0n 
Benjamin Rayford Longwood, Jr. 
Clyde Loutan 
Cherrie Charissa Mallory 
cum la11de 
Gina Monique Marshall 
Prctha M itchcll 
Ernest Gerald Moody 
Michael Jim Moore 
Erastus John Njage 
mag11<1 cum /aude 
Bryon Anthony Parker 
Victor Clayton Parrott 
Ralph Marcel Redding 
Majid Ressalei 
cum /aude 
Michael Leroi Richmond 
McKinley Timothy Rogers 111 
Gregory Renard Roper 
Said Saidian 
cum laude 
Maurice Shelby Smallwood 
cum /aude 
David Thomas Smith 
Holland Kent Smilh 
Michele Renee Stewan 
cum /aude 
Keith Aldan Strothers 
Douglas Joseph Sweeney ill 
Richard Melvin Taylor, Jr . 
William Edward Taylor, Jr. 
Keith Toussaint 
Cynthia Cheryl Walker 
cum laude 
Anthony Lamar Wells 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Enong Okon Akpan Mauhew Jordan Sanjeev Saxena 
summa cum laude 
l)cni,e Allison Clarke Jarryl Delaney Martin Annelle Shuford 
1•11111 lt111de Monique Cherie Mouton Laird Gordon Sillimon 
Charles Wilson Spriggs Ill 
Paul Dawson 111 Tchako Ngandjui 
Ashley Michael Thornhill 
Ayron Leroy Fenrs Craig Madison Presnell swnma cum laude 
Puuick Rcni~on Fox magna cum /aude 
Kevin John Williams 
ha Jame~ Harley Davood Sadeghi Kenneth Augustus Wilson 
, ..... ' ' ,. ' 
Adebayo Fola Afolabt 
Yunus Francis Ali 
Pamela Clarkelle Colyer 
Pamela Sue Crensha" 
Raynena Dianne Curry 
Parviz Falahalpour 
Leslie Victoria Ashton 
m<1g11a cum /aude 
Carle Evercll Atwater 
Dannelle Aneicc Aus tin 
Russell Barnes 
Wendy Pamela Bowers 
Mary Frances Brown 
magna cum laude 
Keith Oscar Cross 
Morgan Thomas Duncan 
Harriett Delois Foy 
Clifton E. Brown 
Iris Vanessa Daniels 
Veronica R. Johnson 
Anthony Brian Aultrnon 
Willie Jacob Brewer. J r 
Judith Elaine Carter 
BACHELOR OF SCIENCE L CIVIL ENGlNEERING 
Monica Renee Fo,, ler 
Lan, Francis 
Eleni Hailu 
magna t um /111,de 
Karen Elizabeth Hard} 
Robert Ernest Hill 
Cltve Antonio Mattts 
Kim anc}' ParJ...er 
M1ch.iel Ain,\\Ol1h Roache 
M1chacl Hugh Charles $\\')Cr 
cum l,wJ,· 
Dun:en \ a11~hn 
MASTER OF SCIENCE L URSA:--; SYSTEMS E 1GINEl~Rl 'G 
Joyce Anita Spnitle) 
IN THE COLLEGE OF Fl NE ARTS 
The Candidates will be presented by 
THOMAS J. F LAGG, M.A .. D EAN 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Leslie Malone Ga,kins 
Valerie Rochelle Gordon 
Joanne Henson 
Deborah Macanic Jones 
Dawn Marie Keith 
Lisa Marie Lawrence 
magna cum /aude 
Gavin Dillon Lawrcncee 
mag11a cum /aude 
Karen S. Lee 
Caroline Lightner 
BACHELOR OF MUSIC 
Charlie L. Jone~ 
Judith C. Lee 
Alben Carl Quarles 
BACHELOR OF MU SIC EDUCATION 
William A. Demone$ 
Pedro Charles Hart 
Kimberly Denise Jordan 
Rhonda L> nette l,ynch 
cum /mule 
Ronald Krith Mi1 lone 
Patricia Ann Philip Ma111har 
Carole Kathleen Maugc 
mtl)./1111 CUI/I ltwt/1• 
Ralph Sallcrthwaitc, J1. 
Valerie Scott 
Edward Jes~e Shaw 
,rnmmu c11m /mule 
Kei th L. Tate 
Marcu~ Anthony Stewart 
Cheyney Humphrey Thomu~ JI I 
Delore~ Lavelle Under 
Eugenia Carlotta Williams 
N,',.. 
Evelyn Loretui Davit, 
Elizabeth Jean Barber 
Shirley Dawanda Becton-Morgan 
Marcia Lynn Bowens 
Phyll" Angelita Bowman 
Gladys L. Boyd 
Gina Marie Brooks 
Donna Murie Brown 
Simonelle Melanie Carey-Philpoll 
Valesay Pandoria Che rie-Mo~lcy 
Janet Lee Coston 
Caroline Quencr DcU,ncy 
Lucille LaVcmc Edwards 
lr i, Kaye England 
Yvonne Lee Evans 
Celia Y. Arellano 
Su,ic M. Frink Caio 
MASTER OF FINE ARTS 
Michele Grandison Lee 
MASTER OF MUSJC 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
Cynthia Mile~ 
IN THE COLLEGE OF NURSLNG 
The Candidates will be presented by 
ANNA 8. Cou~s. R.N. , PH.D. , DEAN 
BACHELO R OF SCIENCE IN NURSING 
Veronica Deni5e G11rdncr 
Sheila Renee Grant 
Kim Evette Griffin 
Celia !Jenise Hightower 
Rose Mary Holmes 
Lis:, Jeanine Hunt 
u~a Renee Hunter 
Geraldine Jones 
Sharon Yvonne Jones 
Cry~tal Dawn Lane-Tillerson 
Wilhelmina Lilly Mason 
Brenda Jcanncue Nipper 
MASTER OF SCJENCE IN NURSING 
Barbara J. Warrick-Johnson 
Denise D . Ward-Brown 
Samuel C . Tunstall 
Laura Lynn Richardson 
T helma Rebecca Roach 
Diedra Maria Shaw 
Carole A . W . Singfield 
Cynthia Ann Smith 
LaTana Vashini Taylor 
Connie Ma.rie Webs ter 
cum laude 
Doris Lynette Williams 
Jlcne Tondelayo Wilson 
Evette Marian Womble 
Faith£. Thorpe Winter 
IN THE SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNTNG 
The Candidates will be presented by 
H ARRY G. ROBINSON Ill, M. D.P., M.D. U. D. DEAN 
BACHELOR OF SCIE NCE IN ARCHITECTURE 
l.uyi W. Afinnih Lawrence Akxis Miles-Taylor E. David Samuel 
/1:•11 
Jolade, Adewunnm1 
Sebastine N. Offorj1 
Alade Kamordecn Ariyoh 
Mansour Assadpour 
Tyrie Bivings 
Jonathan D. Cole 
Cheri Lynn Cooper 
Carl Brian Counts 
lngo Valantine Davies 
Charles Dcgazon 
Orville Barringtoa Dixon 
cum /auJe 
Olasimbo Olufemi Ekisola 
Ali Farid 
Dave Anthony Ferebee 
Robyn Marie Fleming 
cum laude 
Phillips Olayiwola Fola)'an 




Dave Anlhony Ferebee 
Mipunga Kami Kafusha 
Chukwuma Dominic Chidozie 
BACHELOR IN CITY PLANNJNG 
Gran, illc Ucherma M O,uj1 
Natalie Russ 
BACHELOR 01- ARCl-llTECTURf, 
Alton Garder 
Jason Bernard Gill 
Darryl Anthony Hcr\ckr~on 
Charles Edward Heyward 
Ian M. Hordall 
c11111 lt111de 
Mipunga Kami Kafusha 
Kamau Yusufu Kambui 
cum loude 
Janice Littlejohn 
Roy Kevin Madison 
David Maldonado 
Thomas Marable. Jr. 
Cynthia Yvette McClendon 
Michael M. Mir 
Cecelia Gillem Mi1chcll 
Charle~ David Moody 
MASTER IN CITY PLANNING 
Mark Cummins 
Ralph Mims 
Granville Uchcnna M. O~uji 
MASTER Of ARCHITECTURE 
Cecelia Gillem Mitchell 
Catherine Ann Price 
Alt Shou~htannn 
Tinwth) Ayindc ()kc 
DD.on A} odelc Oladek 
Ayol..unk S. Onafowt1l..,1n 
Sund:11 Owolubi 
Jo,cph S. Philip 
C'alhcrinc Ann Pm:c 
Mic hacl Jc romc Prict· 
Abdullah Y. Suda 
Alhert Jr Snmuel 
Jcnnifor ('.u·ol} n Samuel, 
Wanda Maria Sc:rin1111agcr 
Doroth~ MtTootlc Settle, 
Llo)d Rudolph S11111h. Jr. 
Jame, Arthur Spe1gh1 
Gholam Reza rahhaL Snld11 
Rua Wilson 
"'"X"" cum lt111dc 
Adcdunn1 Owolabi 
Gcurgc O,obu 
Jonalhan Olu111uyiw11 Scull 
Atlcmola K. Shillll 
Dorothy McToollc Settle~ 
MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE 
Nagy Jack Karkour Mahmoud Aly Mahgoub 
IN THE SCHOOL OF BUSfNESS AND PUBLIC ADMINISTRATION 
The Candidate:, will be presented by 
Mu TON W1LSON, D.8.A., DEAN 
BACHELOR Or BUSINESS ADMINISTRATION-COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEMS 
Conda LevetLc Abercrombie 
Michael Kayodc Agboh 
Gwendolyn Catherine Anthony 
Jur111nu tum lm1de 
Linda Doreen Ba,h1r 
Ronwd J0\Cph Berry 
Jo-Ann Ocni\e Blake 
rum /a11df! 
Angela ,'\mel1a Brown 
Rohm Valerie Hrown 
Lawrence t:;zekicl Burge\\ 
William Nolan Cavin 
Sophcit Luella Chi!,Om 
Michele Jean Clark 
Edlawn Colndgc l:.manuel 
Anthc>ny birl Evan~ 
Debra Denc1sc Fonville 
Brodc11ck Jame, Franklin 
cum /a111/p 
Karen Michele Gram 
Sherri Lynne Gresham 
Wanda Adele Harper 
Diana Hayncl> 
magna cum laude 
Leon Kevin Hobson 
cum lamle 
Audrey Lynne Horton 
Donna Mana Howell 
Frank Herbert John 
Bcrtinus Pharoah Johnson 
Dougl.,i. Earl Jones 
Martin Sutcliff Lewis 
Cynl.hia Lynelle Mitchell 
Daveue Lynn Murray 
John Edwin Murray 
cum /aude 
Lauri Ann Nichols 
WaJter Conrad Pauillo 
Gail Marian Christine Remy 
cum /aude 
Lillian Elnor.i Scou 
Dana Martin Shelton 
Beverly Sman 
cum laude 
Sharon Denise Spencer 
Geormine Deweya Stanyard 
William James Taggart 
cum laude 
Iris Ann Taylor 
Tracy Ann Terrell 
cum laude 
Jeffrey Scruggs Tollett 
Monica Andrey Warren 
Bethsheba Augusta Wright 
BACHELOR OF BUS INESS ADMl NISTRATJON-FINANCE 
Michael Whitman Barlow 
relicia Aileen Hell 
Kenne1h Alden Bi~hop. Jr . 
Kenneth Jes~c Brewer 
Joyce llroadw1,1er 
0rcnda Joyce Brown 
Debra Annet l:lrow11 
C'hallc~ llenry Ch11ndlcr 
Robert Edward Clnrkc 111 
l<ohcrt Clayton Cooper 
Clovb Everet Daley 
magm, nun la11dt• 
Angel Vcrlinda Oemp~ 
Pamela Lynn Flowers 
Roger Alan 1--'recman 
n1111 /mule 
Alison Gantt 
Sharon Yolande Gaston 
Angela Carol Gibbs 
Donna Carol Gordon 
Hennan Scott Green 
cum /aude 
Cecil Hinds 
Ronald Keith Hobson 
cum laud,, 
Karen Kris Kelly 
Oluwatoyin Ade Kotun 
Kenneth Walker Mack 
Kenneth Lee Miller 
Michelle Patrice Newman 
Vivian Titilay Ebihomon Ojehomon 
Percival Deglanvi lle C.W. Pennerman 
Bonny Lynn Poindexter 
Kathy Lynne Polk 
Jacquline Louise Saxon 
Perry Kenneth Sheeley, Jr. 
Darryl Everett Smith 
Tracy Lee Smith, Jr. 
cum laude 
Ivan Tyrone Thornton 
Doris Diana Watts 
George Nathaniel Wyche. Jr. 
UAC H ELOR OF BUSINESS ADM INISTRATJON-INTERNATlONAL BUSINESS 
Leon Ar1hur Given~. Jr Emmanuel Jweka Jzuogu 
/ °h't'frt.' 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINlSTRATlON-INSURANCE 
Ja1 Sherril Blacl.. Lecia L} nnette Hardin Carl Ru~~ell McKt!n1.ie 
Robbin Evonne Bro"' n Lisa Sabrina Hou,e Nettie Verdclla Millard 
Sonya Lisa Burro"s m<1gno cum loud, Willis Earl Moore 
magna ,·um laude Gregor} James Howard 
M 1.:-had Burr} Ht)\\ 1e. Jr Patrice Kimberlc) Parri~ 
Veronica Edgenoria Cro,son 
Miquel Bernard John~on cum laude 
Mal"t'ia Claire Se) mour Juliet Oleta Jones 
nun laud1• GaslOn Edward Dudle) 111 
James Ck~clanu Lanham. Jr Wilfred Tyrone mith Kathy Annelle Duff 
Catherine Rochelle Swan Howard Anthon} McIntosh 
Sofia Loreta Ellis magnt1 cum /mule John William Winc~to..:k 
BACHELOR OF BUSlNESS ADMINISTRAT10 - MANAGEMENT 
Roderick Brinkley Bassard 
Cassaundra Twonna Brillon 
Bernard Irving Brown 111 
Robert Francis Brown, Jr. 
J oao Cambridge 
c11111 laude 
Gloria Dean Daise 
Michael Le\erne Ferrell 
Michael O"Neal Grafton 
Janine Marva Grosvenor 
Leonard Louis Hamlin 
Rachel Cox Holloman 
William Collins Hunter 
Monique Beverly Hyman 
adine Patricia h.tacs 
Johnny Manin Juhns,in 
Barnaba,, David Jones 
Timothy William Lip,comb 
Valerie Michele Mitchell 
Glenn Rn,,coc Rahming' 
Aaron Emmanuel Rorie 
BACH ELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION- MARKETING 
Reginald Emmett Andrews 
Chandra Arnise Berry 
Gennice Delores Brickhouse 
111ag11a cum laude 
Lauren Anita Brown 
r um /aude 
Robyne Yvette Corne ll 
cum laude 
Alanna Dotson 
Beverly Renee Durr 
Emily Deanna Eldridge 
Ndukwc Emeruwa 
Jacqueline Karren Graham 
cum /(llu/e 
Leslie Alfrieda Hall 
Rickey Eugene Hardy 
Jill Ann Harry 
Kenne th Wayne Jackson 
c11111 la11de 
Christopher Todd Lemmie 
Mo,,es Olayinka Oludipo 
Peter ()~borne 
Timothy Sander~ 
Cynthia Gemicl Small 
Dwiiyne Keith Strc.it 
Ca~cy Broughton S11 ingc1 
Lynn Maria Toney 
Dolly Renee Turner 
Felicia Oncita Westb1ook 
Darryl Andre Wiggin\ 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINJSTRATION- ACCOUNTJNG 
Alva Patricia Adams 
Henry Urunmatsoma Ajagbawa 
Sheryl Louise Allen 
cum laude 
Noel Christopher Bonilla 11 
Ronnie Anthony Bowman 
Evette Michelle Brinkley 
magna cum ltwde 
Cherylayne Denise Brown 
Kelly Lynne Brown 
mag11a c11111 /(llu/e 
Linda Corrine Brown 
Susan Lucille Burnett 
Walter Jo,,cph Kerry Charle~ 
cum la11de 
Charles Melvin Chril:> tian , Jr. 
Kenne th Erv,111 Cox 
Bryan Keil h Craig 
BACH ELOR OF BUSINESS ADMI NISTRATION-ACCOUNTING 
Sharon EMelle Den,on 
Arthur Duke~. Jr. 
Shellye Cecilia Harri, 
Allen Murray Harvey. Jr. 
Johnny Hatcher, Jr. 
Yvonne Carol Hawes 
Erin Kaye Hawthorne 
Douglas St. Aubyn Heaven 
Bernard Anthony Holme~ 
Aaron Dennard Jackson 
magna cum laude 
Alex Tyrone John\on 
r11mla11de 
Enrico Ricardo John~on 
Pamela I .avonnc John~on 
nwgna r:um laude 
Reginald Calvin John~on 
Kathy Kelly 
S1ephcn Akinade Adcgbitc 
8 .B.A., Howard University, 1982 
Edward Ouuglas Artis 
B.S., North Carolina A & T, 1970 
Mich11el l olson Banner 
8 .A., Clark College, 1978 
Desmond Raphael Bnnholom.:w 
B.B.A., Howard Univcr~ily, 1982 
Edmund Elli~ Bernard 
tl .S .. Howard Univen,ity, 1980 
Karen Ocni~e Calbcri 
8 .A., George Washington 
University, 1977 
Kaushal Chauhan 
8 .S .. Howard University, 1979 
0a~il Alexander Clarke 
B.S. , University of the West Indies, 
1979 
Charles Perry Cobbs 
B.P.A .. University of the District of 
Columbia. t9!ll 
Mei va Pa1rica Crawford 
8 .S .. Howard University. 1980 
Michelle Renee Cruger 
8 .S .. Howard University. 1980 
Shelia Faye Dudley 
8 .S .. St. Aui:ustmc•~ College. 1982 
Jeanelle Ro~al1e Lawrence O¼en Carl Roberts 
cum laude Hugh Leopold Romney 
Gregory May\ Rodney Michael Samuel 
cum la 11de Alan Francis Skerrett, Jr. 
Charles Nwayorbuije Mbulu Kurtis Troy Small 
Michael George Mc Pherson Iris Lanelle Smith 
cum Ja11de Graciela Ivette Sylvester 
Kenneth Ike Merrill 
Gregory Mobley Denese Laureen Thomas 
Melba Tere5a Moore Kenneth Lee Thompson 
Er.asmus Franklin Nduka 
Joe Harold Tucker 
Kevin Jerome Turner 
Stephen Kwabena Nkrumah 
cum /a11de 
Terlyn Lajuan Nowell 
magna r:um la11de 
Eno Efiong Ukih Udochukwu Felix Nwachukwu 
magna cum laude Tammie Lynne Wade 
Loxley O'Connor Kevin Michael Wailers 
cum laiule Denise Yvelle Williams 
Rhonda Pariss O' Neal mag11a cum laude 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bernadeue Dumas 
B.S .. Alabama A & M University, 
1979 
Ernest Donald Fears, 111 
8 .A., Hampton Institute, 1979 
Audrey Anne Fisher 
B.A., University of the West Indies. 
1977 
Harakhchand Popatlal Gala 
B.E., University of Bombay, 1972 
Edward Bernard Galloway 
B.A. , North Carolina Ccntml 
University, 1977 
Jennifer Denice Gay 
B.S., Norfolk State University. 1980 
Rajecv Gupta 
B.COM., Delhi University, 1979 
Reginald Carl Gwira 
8 .A. , American College in Paris, 
1981 
Marcia Angela Heywood 
8.S .. University of 1he West Indies. 
1977 
Michele Loran Jenkins 
8 .A. , Hampton Institute. 1980 
Petal Elinor Kambui 
L.L.B .. University of the West 
Indies , 1981 
Enitan Abayomi Koya 
B.S .. West Virginia University, 1979 
Blanche Cecile Agnes Mahop 
B.B.A., University of District of 
Columbia, 1982 
Jean Maureen Mc Leod 
B.S., Howard University, 1967 
Michel.le Denise Mitchell 
8.A .. Smi1h College, 1980 
Thomas Tranquill Nevin 
B.S .. Waynesburg College, 1968 
Nkemakonam Chukwukaodinaka 
Okeke 
8 .S., University of Wisconsin, 1981 
Ulric Francis o·Neal 
B.S., University of the Wesl Indies. 
1979 
Festus Onyemuche Opara 
B.S .. Georgetown University, 1979 
Curtis Sims Pettis, Jr. 
B S. University of Maryland, 1981 
Reginald Brian Ragland 
B.S .. Howard University, 1980 
Geoffrey Anderson Sankies 
8.A., University of the West Indies, 
1%5 
Karen Ann Thompson 
8.A. , Morgan State University, 1979 
MASTER OF BUSINESS AOMINlSTRATION 
Morris Franc•~ Thorpe 
8.8.A ., Howard Uni,er.i1y. 1981 
Curtis Maurice Warren 
B.S., Howard Universil}. 1981 
Barbara Elaine Burton 
S.S . . Virginia S1ate Univcrsily. 1978 
Joann Carnathan-Buller 
B.S., University of the District or 
Columbia. 1979 
Tina M. Andrews 
cum la11de 
Deirdre P. Cephas 
cum /(lude 
Debornh LaTanya Washington 
S .S., Ho"ard Un1versi1y. 1978 
Terrence Anthony Whi1e 
S .S .. Virginia M1htar} ln,Lilutc. 1975 
MASTER OF PUBLIC ADMl"IISTRAflO 
Mark Eberly Currie 
A. B .. Bucknell Univ<>rsity. 1974 
IN THE SCHOOL OF EDUCATION 
The Candidates will be presenred by 
W ILLIE T. HOWARD. Eo.D .. D cAN 
BACHELOR OF ARTS 
Ken-y Leon Mix.ell 
cum la11dP 
Cynthia M. Payne 
Su1hath1p Yaisawarng 
8 .B.A .. Thamma$11t University, 1977 
George Mtrd.uh Osei 
B.S .. Morehead Stnte University, 
1976 
M.A .. Morehead S1atc University, 
1977 
Sharon Y. Vaughn 
Sharon C. Walker 
Sheryll Elizabeth Walker 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDY 
Mamadou Diagne 
B.A .. DePauw University. 1977 
M.A., Howard University, 1979 
Virginia V. Isom 
B.S.N., Tuskegee Jnsti tute, 1959 
M.S.N. , Syracuse University, 1974 
Valarie Johnson Lawson 
B.S., Howard University, 1972 
M.S., American University, 1975 
Herbert Austin Nembhard 
B.A., Howard University, 1979 
M.Ed .. Howard University, 1981 
Kalhy Jane Philyaw 
8.S. , Grambling State University. 
1980 
M.Ed., Howard Univers ity, 1982 
Imogene Rebecca Pope 
S.S., West Virginia State College, 
1968 
M.A.T .. Trinity College, 1973 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Kimberly Ann Harmon 
Dorothy E. Talbcn-Hcrsi 
8.A .. Howard Univcr~ity, 1975 
M.Ed., Howard University, 1977 
Adv. Ccn., Howard Universi1y. 1983 
Hanl c. William~ 
B.A ., North Carolina Central 
Univcr~ity. 1963 
M.A., University of Iowa. 1973 
Cheryl L. Adler 
8.A., We~tmont College, 1982 
Wanda Ann Alderman 
8.S. , Howard University . 1979 
Edmund Zar-7.ar Bargblor 
D.S. , Cuumgton Univer\ity College, 
1978 
Amelia Ann lllandmg 
8 .A., Benedict College. 1977 
fame, H. Hurle~on, Jr. 
8 .A., Hu\ton-Tillot\On College, 1975 
Gwinda H . Chancy 
R.S. , Alahama Slate Univcr\ity, 
1973 
1-:.ugcne J . Davi\ 
U.S ., Howard University, 1970 
Wilhclmcnia J. Davi~ 
l.l.S. N., Howard Univer\lty, 1973 
Michele I hcresa Ocl·rcccc 
8 .S . Fitchburg State College, 191:12 
Sarah France\ Dorn 
U.S., Bowie State College, 1980 
Yves Weber Gelin 
HA., Mari',l College, 1980 
Craig Willhun Hardimon 
8 .A ., Ripon College, 1982 
U1endfl Edward~ Hcndcr~on 
8 .S .. Mercy College, 1978 
MASTER OF EDUCATION 
Millon L. Hopkin5 
Roslyn I:.. Humphrey 
B.S . . Univer~ity of West Indies, 1977 
Darlene Elaine Jone, 
S .S .. Howard Univer5ity, 1978 
Arly\\ Evangeline Jones 
8.A .. Spelman College, 1978 
Holly Marie Kerr 
B .A ., Hampton Institute, 1981 
Carolyn S. Lee 
8.A., Shaw University, 1971 
Trevor G. Leiba 
B.S., Howard Umver~ity, 1978 
Patricia Loving 
B.S., Eastern Michigan University, 
1972 
Mabel Andra Macaulay 
B.A., Fourah Bay College, 1974 
Elvira Mangrum 
B.S . • North Carolina A & T State 
University, 1979 
Shonta L. Moore 
8.A .• Howard University, 1982 
Ruth Palmer 
B.A .• Univen,ity of the West Indies, 
1970 
Yealuri Rathan Raj 
8 .L.A., Spicer M. College, 1967 
M.Oiv., Howard University, 1972 
Lori Ann Rolnick 
B.A ., Uaiversity of Maryland, 1982 
Clara Shields 
B.S., Southern University. 1969 
Brenda Donnelte Sims-Grant 
S .S .. District of Columbia Teachers 
College. 1976 
Janice Koonce Smith 
B.S .. D.C. Teachers College. 1968 
Claire Winsome Spence 
8.S .. University of the West Indies, 
1977 
JeanMaire Eloise Symonds 
B.S., Howard University , 1981 
Sonia Theresa Thornton 
B.S., Virginia Union University, 
1974 
Julius Jones Hatsari Tsiga 
B.A., University of Zimbabwe, 1976 
Graduate Certificate in Education, 
University of Zimbabwe, 1977 
Okon Sasscy Umoren 
8.A., Howard University, 1979 
Linda Williams 
B.S., Howard University, 1981 
Terri Linda Williams 
8 .S., Howard University, 1982 
fN THE SCHOOL OF COMMUNICATIONS 
The Cc11ulida1es will be presented by 
LIONEL C. BARROW, JR., PH.D., DEAN 
Akin Quadri Adcseun 
Sukacnol Oluwarcmilekuh Alamutu 
Michelle Mirian Alexander 
Audrey May Allen 
Uaffuor G. Ananc 
Jcnico.: Moria Arn15trong 
Yvetlo.: Eliu,beth Ballununc 
Renee Laura Barber 
0 1\iria Cathleen Bnylor 
Juhc Lyncth: Baylor 
A)•noka C . Bender 
Nand1 Bowe 
Cl/Ill /(IJl(/t• 
Cnrolc Elia,beth Brooks 
BACHELOR OF ARTS 
Carl Edward Brown 
La Wanda Alexia Brown 
Freddie Alfonisa Brown, Jr. 
Gail Renee Bulls 
Kell ye P. Cart er 
Dexter Emil Chestnut 
Crystal R. Chissell 
Wayne Anthony Clarke 
magna cum Laude 
Linda P. Cobb 
Dexter Erwin Cole 
mag11a cum la11de 
Roger William Cotman 
Gina Geneal Covington 
Jocelyn Venecia Crump 
Delsi Marie Cunningham 
Denice E laine Curry 
Gloria Joan Davis 
Carolyn Dennis 
Jocelyn Natalie Depass 
cum laude 
Joyce E. DePass 
cum laude 
Nicole A. DeSane 
Dawn Della DeVeaux 
Iris Annelle Dickens 
Charnae Alayne Dixon 
Odessa-Renee Drayton 
cum Laude 
Thea Alexb Du Bose 
Earle Gaylord Eldndge 
Laodis Denise Faulcon 
t um laude 
Morgan DcArthur Fenn 
Lisa Annelle Fisher 
Vanessa E. Fulston 
Carla Louise Gaffney 
Darryl Bernard Gary 
Clifford Nathaniel Gibb~ 
Allison Theresa Giles 
cum laude 
Dorothy Ann Givens 
Thyonoe Gordon 
Na nci Anne Graves 
Kathleen Yvette Gray 
Tracy Danielle Grayson 
Antionette Green 
Lauren Michelle Green 
Carol Renee Gregory 
cum laude 
Wesley Michael Groves, Jr . 
*Beve rly Eleano r Grymes 
Monica Diane Hall 
Lyle Vincent Harris 
Adria nne Carol Harrison 
Bernadette Denise Hawkins 
Valerie Ann Hawkins 
Shelvetle Teria Herbin 
Kevin Bryant Hicks 
Andrea Celeste Holmes 
Gina Y. Hubbard 
Abigail Selena Hurt 
cum laude 
Cynthia 0 . Isabell 
cum laude 
David Clark Johnson 
cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
Phyllis Renee John~on 
Ka1hl) n Clarice Jones 
Loretta Jones 
Stephame Lrnn Jone, 
Ronald PaLrick Kinnaird 
Mark Darren Lane 
Darr) I 0 . Ledheuer 
Gomej c Lcp.esse 
Kimberl) Odes~a Link 
nun laude 
La Vonda Mallo) L:,ons 
cum /1w1il• 
Dercdc Leigh McAlpin 
Sheila Diane McGee 
cum lmtde 
Janice McKnight 
Kell) Jean Mitchell-Clark 
mawia cum laud,• 
EliLabe1h Ebele Mmegwa 
Kathy-Ann K . Murra) 
John Chester Nash 
Ka lrina Lynn Norfleet 
c11111 /mule 
Raphael C. Obcnwa 
Angela Louise Offuu 
summa cum laude 
Sunnie Deborah Ollllaw 
Benita Chy relic Overton 
Lloyd J . Parker 
Leslie Karen Peay 
Kimm Renee Pecblc~ 
Brenda Karen Pennington 
Leslie Jean Pete r:. 
Deitra S. Primas 
Jenyne Mic helle Raines 
Lisa Marie Rando lph 
Lolila Madeline Rhodes 
cum /a11de 
Timothy Cornell Robin~on 
*Awarded Through University Without Walls 
Tammie Juliet Harris 
Robert.a Jackson 
Heathe r-Dawn Maxine Lawson 
BACHELOR O F SCI EN CE 
Lisa Laverne Mitchell 
Sabra Delisc Officer 
Roland James Robert~ 
Ko-..ann Scab 
Phillip James Scaman 
Lisa Susan Shannon 
11111[.tna n1111 /a11de 
*William Monica Shija 
Esther Grace Simmon, 
Paul L . Simmon, 
Dawn Y. Simon 
Rhoda M Smith 
C) nth1a V. Spencer 
Fd" .ml Aldl'n Stan,hun , Jr 
Sharon Danelle Stmnj!C 
Cynthia Annelle Swales 
l).)dm I ichok Tate 
Maurice B. Ta) lor 
KaJin N l'htima, 
Pamela Maria rrnutmnn 
Martin Allen Trier 
Ejckwurnadu . tcphcn Ughor 
Sandro ll p~hur 
Shell} Vcrdettc Vunderpool 
Kennith T. Victor~ 
Edward William Wallace 
1·11111 la11de 
Angela V . W:1shing10n 
Kelly Cone, Watkins 
Joan Leslie Wau~ 
Carolyn Manca White 
Isabel A. Wtlkt.:r\on 
Anna Annelle Williams 
c-11111 Laude 
Courtenay Cand,1ce William, 
Pamela M1ch<llc William, 
Beverlr Lynn Wilmore 
Anita Jcancuc Womack 
Ja me, Frcdcnck Wood 
Deidre R. Yo ung 
Sago-Gabel Simon z .,go1.: 
Sheryl Lynn S mith 
Lauren 8 . Spicer 
Sharon J . Sylvan 
Se1·,·nree11 
IN THE SCHOOL OF HUMAN ECOLOGY 
The CandidateJ ~ill be presented by 
C&CILE H. E DWARDS, PH.D., DEAN 
Miantowona Tea'Oora Abernathy 
Olona N. Agulefo 
BACHELOR OF SCIENCE 
Barry R Jack~on 
Renee Jeanene Jackson 
Debbie K . Jefferys 
Kimberly L. Johnson 
Gladys 0. Semenita ri 
Gail Maria Smith 
Kimberly A. Spencer 
Mark Merri tt Spradley 
Andrea M. Stewart 
,rm, laude 
Rosaleen Rekiya Akagwu 
Olubukunola Omotola Alao 
cum laude 
Katrina R Bouknigh1 
Roderick Brown 
Ca\~andra Buffington 
Penny A Corbell 
r-um /mule 
Karen R. Crin\haw 
Far~had Fakhrya1.di 
Arlene P. f,'caron 
!·ranees J . Fuce 
Norvell E. Furbcrt 
F... Lewis Hall 
Kathleen 8 Hardman 
Adrienne M. Howard 
cum laude 
David J. Jone~ 
cum laude 
Victoria Mardre 
Recita T. Miles 
Cheryl Y. Mohamed 
cum laude 
Ada Eli7.abe1h Onwukeme 
magna cum laude 
Victoria Nnenna Onyemelukwe 
Arlene Popplewell 
maina cum loude 
Lynn Frances Roberts 




Clay F. Troy 
Doris Chinyere Umenyi 
cum /aude 
Lorna Ebanks Washington 
June E. Wilson 
magna cum /aude 
Vanessa A. Witcher 
Shetu Ayuba Wudiri 
cum laude 
Sophia H. Yakubu 
IN THE COLLEGE OF ALLIED HEALTH SCIENCES 
The Candidates will be presented by 
( 'ynthiu Comfort Asiedu 
l11n Paul Uarhc1 
Rupe, tn•Dcllc Rune Ila C'hurlcs 
J,1nc I. h,eig" l' 
Vivc11c Fli,t Glcn-Li.:wis 
l .1glu1•t·11 
HARLEY E. FLACK, PH.D., D EAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL DIETETICS 
Andrea Diane Campbell 
S haron Randa Charles 
Marcia Ajacqueline Roper 
Lisa Faye Winston 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Wanda Elaine Hulchinson 
Tyrone Kevin McGowan 
Kathy A. Raynor 
Lane Edward Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYStCIA:-l"S ASSlSTA TSHIP 
Linda M Bcnncll 
Dianna L Castro 
Douglas E. Graham 
Bcllre A Grant 
Leroy Grant 
Carol} n Alfreda Groom 
Susan C. Isaac, 
Valerie June Burr 
Sherryl Loree Carmichael 
Cheryl Monique Davenport 
Gwendolyn Deborah Green 
Troy Gerrard Harri~on 
Melanie Patricia Hill 
Brenda Jo) ce Ja,per 
Grace A. Ka\\esa 
Charle, E Kober 
Charle, La\, ,on 
Cheryl D. Marlin-Glen 
John McKinnon. Jr. 
Mu~,e Te,amariam Mcresc-e 
Judith M Murrdy 
Julius Oluwati~e Omole 
Denni,- Carlyle Skeete 
M,tr\ B. Ste,,Cn$ 
Jt,hn T . Sumlin, Jr 
T\1mmy Wilham, 
Lt·onard C. Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY 
Rhonda Adele Jones 
Gilainc T . Nettles 
Sandra Maria Palmer 
Sylvia Annette Purcell 
Michaele B. Rodgers 
Deborah Annlvn Solomon 
Sarah Te,smann Tumolo 
Maribeth Appel Wilkin, 
Erncs1ine William, 
Starling Rohm Wright 
BACHELOR OF SClENCE lN RADIATION THERAPY TECHNOLOGY 
Andrea A. Hal l 
Kamlcsh K. Jassal 
Ronnie Ricardo Davis 
Dennis L. Dawson 
Harold L. Franklin. Jr. 
Charmaine Garner 
S1uart P. Gibbs 
Dianna L. Castro 
Music Tcsamariam Mercsee 
Donna Marie McCorklc Sonya S1ukeh 
BACHELOR OF SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Vanessa L. Harris 
Lisa Angela Mungo 
Gwendolyn Nninrnlcc nwmpson 
Marcel G. WcMncy 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL T l-I ERA PY 
Linda Michele Hanson 
Carolyn Jackson 
Cindy Rowena Pahncl' 
Maggie 1-1 ill Whaley 
CERTIFICATE IN PHYSICIAN ASS ISTANT 
Julius Oluwa1isc Omolc Denni, Carlyle Skccte 
Ni11Nee11 
CERTIFICATE IN RADIATION THERAPY TECHNOLOGY 
Andrea A. Hall Denna Marie McCorkle 
CERTIFICATE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Stephen D. Benn 
Linda A. Cheatham 
Prem K. Choppala 
Su,im Ahton-Sp.:ar\ 
13.S . . Ant1o<;h Un1v.:r\ity , 197K 
l· ranc" I ,uwo Arcmo 
B. I h , United Ml\,ionary 
·1 hcolog,cal College (Nigeria), 1979) 
Mitchell Oc11i-, 
13.A . . Ander\on Colh:ge, 1980 
Ra)' n10nd Steven Blank, 
13.A . . Univer, ity of H,utford, 1970 
Jame, Willi:,m 1311dgcford 
13.A., Morgan Stulc College. 1!163 
M.S.W . Univcr,ityof Ma, yland . 
19(,(, 
Kenneth Wayne Carter 
H.M.E . . Univcr,ity of Mi,~i,,ippi, 
Jl/79 
Mnrgru ct L. l)odd~ 
II .A. Wclh:,lcy C1,1lcgc. 1957 
M.A. Yale Univcr~ity. 1959 
Cicrald Lee Durley 
B.S .. T<:nne,scc State A &. T 
Univcl",ity, I 964 
Ed. I) .. Univcr,ity of Ma,saehuse11~. 
1971 
John W Frost 
n.s .. Sc>uth Carolin11 State College. 
1967 
Malcolm Andre\\ Garnell 
II.A . . Jamaica l'hcvlog.ical Colkge. 
1975 
1\1 .J\ .. We,tmin,tc r Seminar)' . 1980 
Calvin Arthur O,h,on 
D.A . , llownrd University, ll/.54 
fWl'III\' 
Harold A. Crawford 
Judith A. Gamble 
Stacy ·1 . Mathis 
IN THE SCHOOL OF DIVINITY 
The Candidates will be presented by 
LAWRENCf~ N. J ONES, PH .D., D EAN 
MASTER OF DIVINITY 
Zedekiah Lazell Grady II 
8.A., College of Charleston, 1981 
Claudie Grant, Jr 
0 .A .. Virginia Union Univer~ity, 
1969 
J .D., Catholic University of 
America, 1974 
Henry Harlan. Jr. 
8 .A., American BaptiM S.::minary. 
1974 
F~ther M. Holimon 
B.S .. Hampt◊n Institute, I 973 
Arnold William Howard 
B.S., University of Maryland. 1972 
M.A .. Central Michigan University, 
1979 
Eugene Willard James Ill 
B.S., D.C. Teachers College. 1971 
M.A., George Washington 
University. 1975 
Patricia Hermena Jones 
B.S .• American University, 1976 
Marvis Jones-May 
8.A. Bishop College. 1981 
Woong Jo.:: Kang 
M.Phil. , George Washington 
Univers it y, 1969 
B.S . . University of Maryland. 198 1 
Ph.D .. George Washington 
University. 1981 
Michael Earl King 
B.A .. Ho\\ard University. 1972 
Marianem, F. Poles 
Michael L. Thomas 
Gwendolyn Normalee Thompson 
Thoma~ Monroe 
8 .S .. Southern Coloradc> State 
College. I 974 
Frederick Ormonde Murph 
B.S .. American University, 1979 
Rodger Hall Reed 
Anna Woolfork Reynold~ 
8.A .. Howard University. 1943 
M.A., Howard University, 1945 
Lloyd Odell Roberts 
B.Th., Southern Bible Seminary, 
1978 
Averil E. Royal 
8.A., Bishop College, 1980 
Lalmama Sailo 
B.L.A .• Spicer Memorial College. 
Lndia. 1971 
M.A .. Hc>ward University School of 
Rel igion. 1975 
Cornelia Lake Smith 
8.A . . Morgan State University. 1939 
M.S. W . . Howard University. 1956 
Yvette M. Tisdale 
B.A .. Univer$ity of Tennessee. 1980 
Anthony Robert Watson 
8.S. , Hampton Institute. 1964 
M.S., Cc>lumbia University. 1973 
Michael Cornell Worsley 





~1ASTER OF ARTS l~ RELJG IOUS STUDIES 
Walter Jones. Jr. 
BA ., Yale Univcrsit)-. 1978 
William Leslie Austin. I 
S .S., Central Slate Universi t) . 1972 
M.Div., Princeto n T heological 
Se minary, 1976 
Edwin Obuo ho Abia-Okon 
Dwight Mark Ac hong 
Alice Omega Adams 
Steven Mic hael Adler 
Kevin Bakeer Al-Mateen 
Judy Miranda Allen 
George Barnes, Jr. 
Annette Bey 
John Haywood Braxton 
Pamela Yvonne Brewer 
Paul EUis Bristol 
Michael Edwin Brooks 
DeNaye Dolores Brown 
Cheryl Marie Burgess 
Carolyn Patric ia Cac ho 
Susan Valerie Calhoun 
Samuel Joseph Christian 
Young Min Chung 
Patrick Mauhew Cooke 
Monica LaNeese Currie 
Felicia Ann Davis 
Linda Theresa Davis 
Emma Jean Le.::hc 
B.A .. San Frnnc1~co State 
Un11 e~II>. 1970 
M.B.A .. l,n"u,ity ofWa~hington. 
197; 
DOCTOR OF MIN ISTR'I 
Allan Adolphus Clarke 
Dipl Th .. C'alabar Collcge1UTCWI. 
1962 
B.A .. Mc Ma~lcr UnheNit). 1972 
M.A .. Mc Mas tcr Graduate School. 
1973 
B.Ed .. Queens Univcrs11y, 1979 
S.T.M .. Union Theological 
Seminar>. l9S2 
IN THE COLLEGE OF MEDI CINE 
The Candidate.\ will he presented by 
R USSELL L . Mlt.LER, JR ., M.D., D cAN 
DOCTOR OF ME DIC IN E 
Robe rt Lee Davi~ 
Eric Geoffrey Daw~on 
Dia na Pa tricia de la Vega 
Ph>•llis Armelle Dc nncry 
Gwe ndolyn LaVerne Dunmo re 
Eme ka Obinna Ekwulugo 
Jeffrey De nnis Fears 
Adolph Ve rno n Flower, 
Pe ter Erre n Franklin 
Earl Eugene Fredrick 11 J 
Melissa Be th Friedland 
Ange lo Keith Galibe r 
She ila R. George 
Cynthia Livingstone Gibert 
Ul ric Addison Gilkc~ 
Theopo lis Gilliam, Jr. 
Michele Yvellc Halyard 
Doiia Felisa Harris 
Gossie Colle tte Heath 
David R. Hunl 
Denise Ann Jefferson 
Oh, er John Sn) dcr 
8 .Pharm .. Madurai Medical College 
(lnJ ,al. 1972 
B D .. 'cm1te vf Scr.imp0rc C1\llcgc 
(India). I 980 
(iilbcn Ru,,ell 1-'ricnJ-Jone~ 
B.S , Fro,tbu1g St.Jtc C1.1llcge, 196~ 
M .Di, . , Pnnn·ton TheologK·al 
Seminar) . 197 1 
l.im11 A . J.:!Ticy-Coker 
Leslie r,lrrmg1on J,)nc, 
Nancllc Lavin ia Jone, 
Yvonne LcNcl l Jones 
Ina Lynn Jo ubert 
El irnbcth M. Kilgore 
Janine Marie King 
O'Ncol Wih o n Koger, .I r. 
Phill ip Abmham Koren 
Jennifer Rae Wilhank~ Lnwrcncc 
Chaplin Li-Cho Liu 
Carol T hcrc~a Madi,on 
Albert Fra nklin Mapp, Jr . 
Ha rry Phillip Mar~h:.11 , J r. 
Mic hae l Eric Mathieu 
William Harold M11ywcathc1 
Clark McClurkin, Jr. 
Paul Franz Mc Leod 
Charles A. Murphy 111 
Arle ne Louise Murray 
!"ranees Alethea Myer, 
Elizabeth Rochelle M yle, 
Twe111y-011e 
l)ori,ka A. Nehon 
Oreg~on Orobo\a Oghafua 
Ru~,ell Mark Oulcy 
A,lcnc f:.l:1ine Palmer 
Henry Paul , Jr 
Ll\a Chn,1anne Perry 
Mic h,,el Pete, Poll\ 
William Robert Prima, 
William L. Rayfield JI 
Sandra Yvonne Robin,on 
Stephen l.,;iVallc Robin,on 
Gan, Akoredc Alaoi 
Mei-Chi Chang 
Ernc,1 Ebunola Coker 
Elmo Augu,111, Adam,. Jr. 
Anlhvny Michael Alexi~ 
Kcnne1 h R. Amir R;i~hecd 
Monctla Kr,yc Andcl\011 
C'url hdw111 Amlcr\on, Jr. 
I con And..:r\on, Jr. 
I inda Andrew, 
( irc1-tory Clarke Arm,11 l>ng 
Sylvia Ciwcndolyn A~h 
Bina Percy Avery 
I),,ryl l.,,nicr Avery 
Aval Sharrnisc Buker 
Cyril Lamont Ban y 
Jeffery Uo:mrd 
tr Andre· Jubou1 Berry 
Sha1on La.luan Bilbrew 
Juli..: Rene' Biram 
Thoma~ Marlin Blanton 
Putrieia Ann Boone-Proctor 
l'cdro Eric llr:uhwaitc 
l.aunKk Doyle Bray 
Ariel 111 Maria U1 imsey 
E11artl Jumc~ Brown 
I hdcn Altcia Brown 
Kamn Faucclh.: llu,1cr 
fc11.:ncc l ,am~,ni Butler 
Muril} 11 Patricia Cain 
Marcella Anne Caldwell 
rarTun) rhcudon, Cotter 
DOCTOR OF ME()l(JNc 
0-dwna Mane Rogcn 
Marilyn Qu111ones Rut£ 
Dale Michael Schaefer 
Kim. Regina Alexandria Sco11 
Tern Ann Sear\ 
Gloria Dean Shelby 
Shirley Denr\e Shelwood 
Clide Sidney Sherrod. Jr. 
Diane EiJeen Stabler 
Janice Marie Stewart 
Michael Duane Stinson 
Damel fang 
Ya.,min L. Tarter-Williams 
Bernita Clare Taylor 
Cher} I Ann Thomp,on-Cragwell 
Deny~c P Thornie} •Brown 
Charles William Titone 
Aliener Artis Trower 
Clarence E. Warner, Jr. 
Mark Dwight Whitaker 
Jeffrey Derrick While 
Tina Val William~ 
Darryl Anthony Woods 
MASTER Or SCIENCE IN PUBLIC HEALTH 
lfeatu E. Ekelem 
Omofolasade (Nee Babalola) Ko~oko 
IN THE SCHOOL OF LAW 
The Candidates will be presented by 
OLIVER M ORSE, J .s. D .. DEAN 
JURIS DOCTOR 
Lydia Vcrvian Cincorc 
Lynne Diane Clark 
Michelle Catherine Clay 
Gena Norrell Collins 
Jeffrey Gi lbert Collins 
cum /1111de 
Martin David Compton 
Koy Conn Ill 
cum la11de 
Kym Debra Cooper 
Pamela Elaine Copeland 
George Raymond Cure IV 
Lonie Annelle Dailey 
Charles Franklin Davis, Jr. 
cum ltwde 
Judy Peal Dawson 
Andrea Lynnette Dial Powell 
Anita Marie Dockery 
Bruce Wayne Drummer 
David Henry Dupree 
Carolyn Frances Evans 
Ferguson Evans 
Anita Denise Eve 
Kathy Fiorillo 
Lorcn10 Carter Fitzgerald, Jr. 
Gregory Clayton Fleming 
Helen Marie Forbes 
Tcrc5a Diane 1-'ord 
Baffour Osei-Kwame 
Keshav Bahadur Singh 
Lois Angellie Foster 
Dana Michelle Franklin 
cum ltwde 
Gail Williamson Fra.,.er 
Vincent Franklin Frazer 
Andrea Lynn Freeman 
Jackie Lynn Gabe 
Gregory Pierce Gadson 
Frederick Jerome Gant 
Kimberly Kyle Ganu 
David Ebenezer George 
Denise Naomi George-Couni.s 
Vanessa Denise Gilliam 
Vivienne Ei leen Gordon 
Kevin Gregory Graves 
Lougenia Shirley Graves 
CeLill ianne Green 
Ladonna Lynelle Griffilh 
David Barton Haley 
Reginald Wayne Hamilton 
Cheryl Annette Harden 
Gretchen Bernice Hazell 
David Hearn Hemenway 
Robert Wayne Henderson 
Rosa Holley Henry 
Sylvia Ometa Hinds 
Larry Earl Hinton 
Susan Therese Hodges 
Lisa Tarresse Holt 
Lonna Romaine Hooks 
cum UlUde 
James Monroe Hunier. Jr. 
Sherry Ann Hutchins 
Leila Chri~tie lrish 
Joyce Renee Jackson 
igel Bancroft Jamieson 
Cheryl Lynn Johnson 
cum /aude 
Laureen Philippa Jones 
Nicholas Alexander Jones 
Claybron Washington Jone , Jr. 
Deborah Jordan 
Sangoi Erique Lamboi 
Jonathan Theodore Latimer IJI 
Mozelle Elizabeth Lee 
Wanda Delene Lessane 
Danica Lewis 
Seth Ira Lichtenstein 
magna cum laude 
Paula Annette Lincoln 
Joan May Lowe 
Charda Corrie Maloney 
Singleton Beryl McAllister 
Ardie Dial McCarden 
Donnie Ray Mcferren 
Marvelle Alicia McIntyre 
Carl Henry McJntyre , Jr. 
Lori Gabrielle Millen 
Richard David Mirsky 
Mattie Pearl Mitchell 
Trina Mitchell-Po11er 
Reginald Anthony Moss. Jr. 
Thomas Abraham 
Ali AI-Khier Ali 
Raj Kumar Bhagat 
Ved Parkash Bhagat 
Mun1laz Ahmad Bhatti 
Thecla Kathleen Alexis 
Olatunji Rafiu Almaroof 
Donna Denise Baines 
Cheryle Annette Baptiste 
Valerie Denise Bess 
JURIS DOCTOR 
Joan Catherine Moumblo 
Man,ell Da,•id Myers 
JoAnn Patncia Myles 
Wanda Teresa Nc~biu 
Karen L1nn Tibbs na" ulczi 
Tony Brook$ Norman 
Karen Rene Osborne 
Debra Deni e Palmer 
cum lawle 
Robin Ray Parrish 
Sharon Lynne Paul 
Karl Raymond Percell 
Marian Emily Perkins 
Billy Lee Ponds 
Jo-Ann Powell 
William Curtis Proctor 
Elliott Joseph Queen 
Sandra Loui c Rander 
Wilfred Samuel Rattigan 
Doreen Elsa Rauch 
Maria Lucia Reed 
Victor Lorenz.e Reid 
Robert Paul Rivers 
Dona Maria Roberts 
Janice Lillian Scott 
Mark Anthony Sco11 
Teresa Annette Scou 
magna cum /mull' 
Theodore Scou, Jr. 
Myra Renee Scoll-Mc ary 
Kenneth Elliot Sealls 
Isiah Roosevelt Sharpe I I I 
Marl- Joseph Simt>on 
Rita Anne Philson Skalski 
Charles Lamont Smith 
Pamela Lucille Sm1lh 
Henr} Clay Snu1h 111 
Cl/111 /a11dc' 
Marcell Solomon 
Sanford Maurice Speight 
Angela Rochelle Stokes 
Nadir Nim:uellah To" ii 
VanTea:.-lcy 
Anita Joyce Terry 
Audrey Louise Thomns-Francis 
cum la11de 
Mary Todd 
Roosevelt Franl-lin Torres 
Daryl Evan:. Trawicl-
Ferdinand Okonkwor Udoye 
Debra Miller Vaughn 
Odessa Florence Vincent 
Bessie Lee Walthour 
Anthony Everett Walton 
Tanya Marie Walton 
Thomas Deon Warner 
John Everell Warren 
Robin Co>. Warren 
Leven Comer Weiss 
Louvenia Deloris WhitchcaJ 
Cassandra Ameria Williams 
Nina-Dawne Williams 
Deborah Matecle Wood 
Sherri Lynn Wyatt 
MASTER OF COMPARATIVE JURlSPR UDENCE 
Chaiyaphat Chinnawong~ 
Madhavankut ly Nair 
Syed Muhammad Tariq Pirlada 
Pichit Plong-l-Suan 
Anuja Anil Sahni, 
Hazem A. Sabry 
Thunyanil S re,h1hapu11 a 
Dcjvimol Sumawong 
Praporn Wo ngbcnchara1 
IN TH£ COLLEGE OF DENTISTRY 
The Candidates will be prese11red by 
JEANNE C. SINKFORD, D.D.S., PH.D., DEAN 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Melvin Blaney Jr. 
Linda Patricia Boone 
Anthony Logan Boyd 
Carol Jean Brooks 
Earl Edward Brown 
Eric V. Cardin 
Dolcie E li1..abc1h Chin 
Leslie Dawn Christh1n 
Charles Edward Clement Jr. 
Vance Cooke 
Emanuel C. Gambacorta 
Walter James Gleason Jr. 
Steven H. Gold\hcr 
Vcme M . Golcbher 
Richard Anthony Grant 
Winston 1-•• Grey 
Ca\\andra Griffith-13racke11 
Alexander Z. GrO\\ 
Gordon Orville Holder 
May N1chola, Holmes 
Dana Curll\ Jackson 
Pamela Diane Jackson 
Michael Keith Jt:ffer~on 
Kalambayi T~hiyombo Kaba-,eJa 
Allan Kaye 
Andrew Wayne Kelly 
Kenneth Joe King 
Richard Lewis Kinney 
1-elix K waf\i Korto 
AnU>nio hrne,t Lacy 
Abdulwahab Lawal 
Robert Bo Lee 
M urt ia Lewi~ Leff all 
Then.:,:, Joy Allen 
Yvonne Denise Otake-Mart in 
Sheree I.. Chubb 
Sarccta Rani Gupta 
Paul S. Chang 
Carol A llowcn 
rw,•1111•-four 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Lindell Leffall Jr. 
Andrew Sander\, Levine 
Derek Anthony Lewis 
Jack T~ung-Lee Liu 
Deborah Rodger MacKen.lle 
Derek Spencer Mar~hall 
Paula Josephine Martin 
Deni!>e Renee Mauh~by 
Linda Denise McBride 
Patrick Jeremiah McGuirk 
Larry Fernando McNair 
Gregory Jonathan Miller 
Steven Bruce Perez 
Carol Taylor Petrovitch 
Romctta Evelyn Powell 
Linda Rajnau th-Suralic 
Cynthia Yvc11e Reed 
Marc Howard Roberts 
Alfred Irving Robinson Jr. 
Ro~alic Jeanne Russell 
Ulky Saint-Vil 
Keith 8 . Saunde r~ 
CERTI FICATE IN DENTAL HYGIENE 
Jewel Llewell Landy 
Linda Re1chin 
Robin Yvette Rice 
CERTIFICATE IN ORAL SURGERY 
Davidson Oludare Lawoyin 
CERTIFICATE IN ORTHODONTICS 
Michael Lewis Dillon 
CERTIFICATE IN PEDODONTICS 
Maria C. Sandoval Farias 
Allan Seidman 
Daniel Jeffrey Smith 
Coleman Jay Spector 
Karen Lavette Staton 
Kenneth James Sullivan 
Jaswindcr S. Syan 
Deborah Ann Tumquest 
John N. Utz 
Dennis Van Kanten 
Trevor R. WeaLhers Jr. 
Ira H. Weiner 
Aaron Tyro ne Whitaker 
Larry David While 
Dianne Arde lia Whitfield 
Roscoe Coleman Williams 
Warren Arthur Williams 
Orion W. Willis 
Doreen Ca1herine Wilson 
Clay Mo rgan Wilson IV 
Jay Scott Wooster 
Secunda Tamara Wright 
Eileen Judy Rubin 
Pene lope Rutledge 
Shelia Thomas 
Richard T . Nelson 111 
Min-Deh Wei 
Houda Abdul-Baki 
B.A., Lebanese College. 1960 
M .S. W .. Howard Uni,eri.ity. 1979 
Ronald S. Briggs 
B.S .• Prairie View College, 1969 
M.S.W., Atlanta Uni,ersity, 1975 
Jacquelyne Wallace Gorum 
B.S., Ohio State University, 1961 
M.S.W., Universit) of Denver, 1965 
Rosalind E. Griffin 
B.S .. Elizabethton College. 1961 
M.S. W., University of Maryland at 
.Baltimore, 1966 
Betty A. Hamilton 
B.S., Kansas State University. 1971 
M.S. W., Washington University, 
1975 
A-Kareem Abdullah 
.B.A., University of the District of 
Columbia 
1979 
Fay L. Allen-Dooley 




B.A., Allegheny College 
1979 
Jeank)u Allan 
B.S .. University of Minnesota 
1981 
Jesse Battiste, Ill 
B.S.W., Paci fic Union College 
198 1 
Suzanne M. Bergeron 
B.A., Stonehill College 
1972 
Karen C. Boone 
B.A., Methodist College 
1981 
James C. Brown 
B.A., Morgan State Universi ty 
1973 
I THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
The Candidates will be prfsenred by 
HARRIETTE P. r.1cAooo, PH.D .. DEAN 
DOCTOR OF- SOCIAL \\'ORK 
Rubye Nell Johnson 
B.S .. Um, er,il) of South rlomla, 
1969 
M .S.W .• Tulane l,nl\cr~it). 19~4 
Cortez H. Martin 
8 .S .. Tcnne,l-Ce A. & I. S111t<' 
Uni, cr~ity. 1955: 
M.S .. Tenne,scc A. & I. S1.11.: 
Universit)", 1958 
M.S.W .. Howard University. 1980 
Louella S. Meri..- ether 
B.S .. Howard Universit)'. 1956 
M.S. W .. Howard Univers11v, 1959 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Debbie D. Burney 
B.A., Colorado State Univer~ity 
1979 
Aurelia Butler 




B.S., Tennc~see State University 
1980 
Ethelore C. Cleare 
B.A., State Universi ty of cw York 
at Stonybrook 
1980 
Richard M. Cooper 
8 .S .. West Chester State College 
1980 
Daniel Craddock 
.B.S., Bowie Stale College 
1977 
Mary A. Curran 
B.A., Pasadena College 
1974 
Wanda D. Currie 
B.S. W., Howard Universi ty 
1982 
Eluah Mickel 
B.S . Inc Uni, cr~11) of the Db1rict 
of C'olumbis. 19~6 
1\1 .S. \\ . Ho,Hird L'n1,er,11). 1978 
Sheila D M1lkr 
13.A., orfolk Stille Colll'i,:c. 1972 
M .S.W . . Un1,cr,-il) of Pcnn,)hania, 
197-l 
Ruby D. Morwn 
11.A .. H1ma1d l.'n1vcr,1t). 1969 
M.S. \\ , Atl:1nta Uniscr~ll). 19H 
Ba~com W. Ratliff 
8.S .• Ohio State Univcn,11), 1971 
M.S.W .. Ohio Stale Unl\ers11,, 1973 
Ln,•cme V. Danforth 
13.A .. Un1vcr,i1y of the Dist net of 
Columbia 
1977 
Desiree A. D110,an 
B.A .. Univcr~ily of Michigan 
1979 
Annelle Doxie 
B.A .. Univcr,i1y of1hc D1,1rict or 
Columbin 
1982 
Brenda L. Edmon(h 
B.A .. Virginia Union Un1vc1,i1y 
1976 
Pamela M. Fo,1cr 
B.A .. Dickinson College 
198 1 
Richard Allen Gage 
8.A., Valparabo Univer,ity 
1978 
Karen J. Glenn 
B.A., Ant ioch Univer,ity 
1980 
Dorothy Delight Hahne 
B.A .. Grinnell College 
1948 
Dorothy L. Ham, 
B.S., Morjlan State Umvcr, ity 
1981 
Vaughn E. Harvey 
BS. W .. Jack,on State Univcr\lty 
1981 
Beu, Hir~ch 
IJ .S., Colorado State Univcr, 1ty 
1982 
Agnes H ud,on 
B.A. , Shaw Umver,,ty 
1981 
l~dna W. Jame, 
B.S. W . Howard Un1vcr,11y 
1983 
Pamella M . Jarmond 
B.A., University of North Carolina 
1976 
Sallie M. Kumarah 
A.A., Univc1·,i1y oft he Di,trict of 
Columbia 
191!2 
b,thcr S. Kallman 
11.S., State Univcr~ity of New York 
at Buffalo 
1\179 
Ba,harn N. King 
11.A., Fi,k Univcr\ily 
1974 
Kalhc1 i111: Cicc Laurence 
ll .S.W . . HvwaHI Univcr~ity 
)981 
C'l,1udii1 1,/nvrcnci.:-Wchb 
IJ A .. Univc:r,ity of Ma, yland ,11 
Bal11m11rc 
1978 
June C. l.illlc 
I! A., Univcr,i ty of the Di~trict of 
Columhia 
I\IX2 
Ri.:ncc V. l,iulcjohn 
H.1\ .. Howard University 
1 '>7.l 
C'la) IC P. Long 
B.A .. Univcr,ity of the Oist,ict nf 
Columhitt 
1982 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Keith A. Marun 
B S., Un,ver\ity of Afa.ska 
1971 
Angelc1 P. McCa,k,11 
B S., Alabama State University 
1980 
Beatrice E McWhiner 
B.S., Bowie State College 
1978 
Cherlyn Monk 
B.S. W • Jame~ Madison Univer,ily 
1981 
Vivian R. Moore 
B.A .. Norfolk State University 
1973 
M .A., University of the Di,trict of 
Columbia 
1979 
Robert L. Neely 
B.S., Morgan State Universi ty 
1981 
Korlcu Y. Newman 
B.A., University of Maryland al 
BaJtimorc 
1982 
Glenda C. Nicholls 
13.A. , University of (he Dhtrict of 
Columbia 
1978 
Oluycmisi C. Odunjo 




0 .S. W .. Howard University 
1981 
Dianne L. Peters 




B.S .. Morgan State University 
1?80 
Marilyn D. Powell 
B.A., Elizabeth City State 
University 
1979 
Soma E. Reeve~ 
B.S. W .. Howard University 
1982 
Sharon D. Rice 
8 A .. University of South Carolina 
1982 
Edward R. Roberts 
S.S .. Springfield College 
1977 
Candice E. Sawyer 
B.S. W .. Howard Universi ty 
1980 
Chainie E. Scou 
B.A., Pennsylvania State University 
1982 
Emilia P. Seckinger 
B.A ., University of Florida 
1966 
Judith A. Sevel 
B.S. W., University of Pittsburgh 
1978 
Ruth M . Taylor 
B.S., Antioch University 
1978 
Tawana P. Tucker 
8 .S. W., Howard University 
1982 
Janie Turman 
B.A., University of the District of 
Columbia 
1980 
Christopher M. Veney 
B.S. , Bowie Slate College 
1977 
Ruth G. Weiss 
B.A. , Hunter College 
1976 
Tonya L. Wilson 
8.A .. Hampton Institute 
1981 
Mary B. Wright 
O.t\ .. Mi,hJl ,;lJu, r Cullci;e 
1958 
Verna Marie Young 
B.A., St. Paul's College 
1979 
POST t>V\STER'S CERTl flCATI:. PROGR \~1 IN SOCIAL SERV!CrS MANAGEMfNT 
)1m Wan Ma 
Robin Deni~e Caner 
cum laude 
Sybrina T1:,ia Dixon 
u1111 /aude 
B B.A . Chme,e l ' Ol\l"r,il) or Hong 
Kt,ng. 19'1\ 
BACH El .OR Of SOCIAL \\ORK 
Michael A. Howard. Ji. 
Monique P Johnson 
Bonu:i J . Jutlon 
("/(Ill /t111d, 
Be1tv Jean SnHlh 
Karen F , ,ui:~ 
lN THE GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SClE CES 
The Candidates ll'il/ be preH•1tted hy 
E DWARD w. HAWTHORNE. M.D .. PH.D . . DbAN 
Nabil Ahmad Abuznaid-Political 
Science 
B.S., James Madi~on Univcrsily, 
1979 
Basil Ezechiel Agard-Economics 
B.A .. Howard Univers ity . 1980 
Robert Ansah-Binkorang-Political 
Science 
B.A .. Howard University, 1981 
Elsie Cajuste Augustave- Romance 
Languages 
B.A .. Middlebury College. 1976 
Mohta ram Bahmanian-Sociology 
B.S .. University of Tehran , 1976 
Curtis L . Barne,- Poli1ical Science 
B.A .. Howard Universi1y, 1979 
Gilbert H. A. Carrington-Political 
Science 
B.A .. Howard University, 1980 
Cordelia M. Clark-Communication 
Arts and Sciences 
13.A., Tennessee S1a1e University. 
1979 
Cornell Cooper-Political Science 
8 .A .. San Francisco State 
University, 1980 
Marjorie Frances Crockett-Rom,mcc 
Languages 
B.A., Muskingum College, 1964 
MASTER OF ARTS 
Gregor) David Paul Davcnpor1-
Ec-onomics 
8 .A .. Howard Univers1t)•. 1980 
Yu~ef M . Dwcbi- African Studie~ 
B.A., Bengh:lli Univers it y, 1956 
Mohamed Mohamed) El Waylly-
Communica1ion Art, and Sciences 
8 .S .. Cairo Univcrsi1y, 1976 
1-lyaci nLh Sharriah Franklin- Poli1ical 
Science 
B.A .. Howard U nivcr~ily, 1975 
Ilana Gemeda-Economic, 
B.A., Howard Universit}' , 1978 
Franklin Dwight Golding- Politi cal 
Science 
B.A .. Howard University, 1977 
Rhonda G. Gra%-Economics 
1:3 .A., Alcorn State Univcr,ity. 1981 
Fesessu Hai lu- Economics 
B.A .. Howard Univcr~ity. 1977 
Danny Aldridge Harris-
Communication Arts and Sciences 
B.A., North Carolina A&T State 
Universi ty. 1981 
Paulette Henry-Communicalion Art~ 
and Sciences 
B.A .. Univer~ity of the West lndic,. 
1977 
Loi~ Nyowch Holman-
Communica1i1111 A11' and Science, 
U.A., Uni,crsity of Lih<'nn. 1980 
D,ulenc Lucille Eubank Ho\\CII-
Comm11nica11on Aris and Sc1cm:c, 
8.A .. The l/niv.:r, ily of lhc Di-1ricl 
ofColumbia. 1981 
Musa Wen lhrnhim- Co111mun1cnllon 
Art~ and Science, 
B.A., Ahmadu Bello Umver,lly, 
1980 
Oluferni Olak11nlc ldowu-
Communicatinn, Ari~ 11nd Science~ 
B.A. , Universi ty of lfc. 1975 
Doris Jenkins Jacbun Romance 
l.angua~e~ 
13.A., lloward Univcrs 11 y, 195\1 
Ingrid Portia John- Economics 
B.A .. Howard Univer~ity, 1982 
Vcnola L . Johnson- His tory 
fl .A., Xavie r Univers ity, 1981 
Viole! A. Jo,eph Urban Stu<lic, 
B.A .. Univcrsi1y of Maryland, 19X0 
Zohrch Khayam- Sociology 
13.A., Tehran Univcr~il y, 1971 
Marisc H. 1,.1 Grenade-Economic~ 
B.A . . Mount Saint Vincent 
Univ.:r<ily, 1982 
~r .. ·· ·• ·· , . ..•. 
Shirley L Lew1\- Romancc 
Language, 
BA .• Howard lJniver~Hy, 1973 
Allan l-,. Lloyd-f'oh11cal Science 
I.I .A., h,k Univer\lly, 1979 
Grey J . M,mganda-Commumcauon 
Art, and Science, 
8 .A., Howard Umversuy. 1981 
Rita Ann Mitchell bducallon 
BA., Dillard Un1ver,ity. 1978 
(,ail Dudu Mlokot1-C.ommunicatJOn 
Arts and Science<, 
B.S. , Mankato Staie Univer,ny. 
191!2 
Abimbola Adcremi AJay,- Human 
Ecology 
B.S . How111d Un1vcr,11y, 1980 
Ba,burn A. Allgood P,ychology 
11.S., Jack,on Stale Univer,ity. 1979 
Jame, ('l1n10n Harne, Phy,,c, 
ll .S., Howard Univc1,11y. 1979 
Sc1fu M. 13clay- Uou,ny 
ll.S .. Univcr,uy ol'lhe Di,tricl ol 
Columh1:i, 19HO 
l>clphm.,. S . Henton Ho1,1ny 
II S .. lloward Ur11ve"1ty. 19!<0 
Sylvia Renee Bfack<.tone 
Cmnmunica1h1n 1\ , 1, and Sciences 
II.A ., Spelman College. 1981 
Heverley Ann Braithwaite 
Conim11nicn1ton A, t~ and Science, 
II.A .. lloward Un1ver~i ty, 1981 
C:h11r1t,11c llrown P,ychology 
JI .A .. !lo,ton lJ n,vcr,ity, 1978 
Royit fhown low- Phy~kal Education 
n.s ' Mi,\l\\lf')PI Valley State 
Un1vcr,i1y, 1979 
Victo1 w Mary B111 ton 
Comm11n1ca1iun Art, and Scienre, 
ll.S , Howard U111vcr~i1y, 1982 
Vcinc~,a Renee Cl.irk P,ychology 
n S .. Virgin ia Stale Un1vcf'it}, 1981 
Orhelia Cnnper- llNuny 
B.S . l· lorid,1 Mcmo1iul College. 197<, 
/'111· 11 / 1•-1•i11/rt 
MASTER OF ARTS 
Angela Gail Morrison-
Commumcation Art~ and Sc,encei. 
I.I .A., Berea College, 1980 
Hilwn Adlai Murdoch-Romance 
Language\ 
8 .A., univer,;ity of the We~l Indies. 
1975 
Joe Ndu Nwogu-Political Science 
.13.S., Lincoln Umver<,ity, 1981 
Alvin N. Rollin,-Poli1ical Science 
8.A., Howard University, 1978 
Neena Sachdeva-History 
I.I .A .. Howard Univcr~ily. 1977 
MASTER OF SCI t;NCE 
Kunda S. Dc~hpande- Botany 
B.S., Science College of Satara. 
India , 1975 




13.S., Jack,on Stale University. 1979 
Carter Shelby Monique Durham-
Communication Arts and Scienc.:s 
B.A .. North Carolin;, A&T State 
Uni,er~ity. 1981 
Pauline E. Gayle-Hunuin Ecology 
ll.S., Howard UniversiLy. 1980 
Carol R. Geer- Psychology 
I.I.A., Duke Univer~i1y, 1979 
Mohammad l{ca Hajarian-Loology 
B.S .. Jundi Shapour University, 1973 
Ambu, H. Harper. Jr.-P~ychology 
13.A., Albion College, 1974 
Jc!'>~ku R. 1-i d1 1 i~-Cv11ununii.;<,1th.>11 
A1 s and Science, 
B.S., Xavier Univcrsit}', 1982 
Brandi S . .Jack~on-Psychology 
B.A .. Carnegie-Mellon University. 
1980 
Gwendolyn Ctneua Kinney-
Communication Ans and Sciences 




8 .A .. Universit} of Miami, 1975 
Sally A Schwartz-Hblory 
B.A .. Cornell Univer~lly. 1973 
Kagaju Joy Shalita-Political Science 
8.A., Pepperdine University. 1974 
Bernice G. Taylor-Political Science 
B.A. , University of California at 
Santa Barbara, 1976 
Emmanuel Nathaniel Uko--Political 
Science 
B.A .. Howard Universily, 1975 
Hailu Virga-Political Science 
8.A., Bowie State College, 1975 
Barbara Ann Knight-Psychology 
B.A .. Universi ty of the District of 
Columbia, 1978 
Amha Tumc Lisan-Mathematics 
B.S., Howard Univcrsily, 1982 
Basil 0. Maduka- Human Ecology 
8 .S .. Howard Univer~i1y. 1979 
Gwendolyn S. Marbury-Chemistry 
8.A .. Talladega College, 1974 
ittalie Jean Marovclli-Anatomy 
B.S., James Madison Universi ty, 
1978 
Laurence F. McDowall-Applicd Life 
Studies 
B.S., University of the We~t Ind ies. 
198 1 
Margare t L. B. Mc Kenzie-
Biochemistry 
B.S .. Portland State University. 1981 
Linda Marie McMurdock- Psyehology 
B.S .. Howard University, 1980 
Sahle Melles-Botany 
U.S. , University of the Distric t of 
Columbia, 1976 
Shahrivar Moharerrzadch-Chemis1ry 
B.S., East Tennessee Universi1y. 
1980 
Donna Felecia Murray-Botany 
B.S .. Howard Universi ty. 198 1 
Jonas Udeagbala Nwaeme-Chemis1 ry 
B.S., Tougaloo College, 1979 
M.S .. Jackson S late Universi ty. 198 1 
Chikc Jame, Okonk-.o-Human 
Ecolog) 
B.S .. Morningside College. 1978 
Haeyoung Yun Park-Ph) sic~ 
B.S .. K) ungpook Univer~ll}, 19--
M.S .. Kyungpook Uni,ersi1}. 1979 
Andre" Ph1l1tp~-Botany 
B.S .. 8encd1c1 College. 1978 
William Spencer Rubin-
Communication Aris and Science~ 
B.A .. University of Maryland. 1980 
Dcni~e A. R) le,-Human Ecolog} 
B.S., North Carolina Agricuhural 
and Technical State Univcr~ily. 1975 
Kalatu K. Savage-Chemistry 
B.S.Ed .. N"Jala Universi1y College. 
1977 
lgna1ius Onyebuchi C. Ajcmba-Civil 
Engineeiing 
B.S.C.E .. Howard Univers iiy, 1982 
Jesse N. Alexander, Ill-Electrical 
Engineering 
B.S.E.E .. Howard University, 1982 
Madhusudhan Avasarala-Elec1rical 
Engineering 
B.S.E.E .. B.M.S. College of 
Enginee ring- Ba ngalore , India. 1980 
Raje ndran Balakrishnan-Elcc trica l 
Engineering 
B.S .. Ci uirdz-Madras University, 
1975 
M.Tech. , J.N .T. Universi1 y-
Kakinada . India , 1978 
Gabriel Ade oye Bodundc- Civil 
Engineering 
B.S.C.E. , Howard University, 1982 
Subash Kamal Dut1a-Mechanical 
Engineering 
B.E .. Jadarpur University. 1977 
Zcndal Phillip Forbes-Elec1rical 
Engineering 
B.S., Howard University , 1982 
Mohammad Hossain Hashemi-Civil 
Engineering 
B.S., Howard University, 1981 
\1 \STt:=R or SCIF:S:Cl-. 
Sunil 1-..umar Sa,cna-ltx>ltlg) 
8 .S . Ho"ard L ni, cr,it~, 1978 
Rol:>in \ Scou-Gen<'1ic, and Human 
Gcn<'lic~ 
B.S , Hcmard l 111, er'-it\, 19~6 
Sharada hankar-Human fa:uk•gv 
B.S . Moigan Stale l ni,ersit). 1981 
Neme L Simon-Human E.:olog} 
B.S .. Virginia State l nher,i1y, 1981 
Eric Lamum Smith-Ct,mmu111t·a11011 
Art~ and Scie n,c, 
8.A , Universil} of Mar} land. 1980 
Hazel Ma) Sm11h-Communic,llion 
Ari, and c1.:ncc, 
B.S .. Ho"nrd L niver,ity, 1980 
Theodore Ale.,ander Stcphcn,-
Zoolog) 
S.S .. Howard Universil}'. 1980 
'MASTER OF ENGINEERING 
Nagui Abdel l"auah Mohamc<l Hu~,em 
- Mechanical e ngineering 
B.S .. Sue, Canal Univcrsit). 19B 
Hadi Ja handoost-Elcctrical 
Engineering 
13.S .. Husto n-Tillot,on Cullege. 1980 
Timothy Joe Kari ka rt-Ch ii 
Engineering 
B.S., University of Ghana, 1971 
B.S., Univen,ity of Iowa. 1975 
Rassoul Bagheriha Ke li ~hami-Civil 
Engineering 
8.S .. Univer,i ty of the Di~1ric1 of 
Columbia, 1981 
Clifton Natha niel Mc Kinney-
Electrical Engineering 
B.S.E.E . . Howard Universi ty, 1981 
Mohammad Reza Omidi-Elcctrical 
Engineering 
8 .S. E. E .. Universi1y of 1hc Dist rict 
of Columbia. 1979 
Calvin E. O'Ncil- Elcc1rical 
Engineering 
B.S.E.E., Howard Universi ty , 1982 
Michael Olusegun Olajide Oluwo-
E lectrical Engineering 
D.S ., Universi ty of the Dis tric t of 
Columbia, 1981 
Fein. M S1cphen~on-RoH111} 
B.S .• L nher~1l) of the District vf 
C,,lumhi.,. 197~ 
( ecilta Ste" a11-801an) 
13 .S .. H()\\1lrd l nl\ a~it), I 979 
I inda L l'hvmp,on- lluman Ecol,ig) 
B.A .. Michig,in St;lle lJlll\t'ISil\. 
1912 
Saundm Y, onn<' Th,,mp,lln 
Psy,·holog) 
8 .S .. Hl,\\ard Uni,cr,il) . 19?-
Alicc Marie W,1lkt>1 Bulan\' 
13.S .. Jad.son State l.,ni,cr~it,. 1979 
t}'\ c11c M \\'cu,c1- Human t-c,ilo!!) 
B.S .. H,,1,.ud l ni~er,il\. 1981 
Paula Jan.ii Wil>on-G,·nctk, .ind 
Human Gene11c, 
B.A. Hampton ln,1i1111c. 1976 
Simin Ru,olee-Civil F11gi11ecrini: 
8 .S.C.E .. l·h>"anJ Univcr,11). 191!4 
Cad Anc1lle Shepherd-Civil 
Engmcaing 
B.S.C.E .. Howard Unhcn,11). 1972 
Larry De nnis Smith Elcc111cal 
Engtncciing 
8 .S .. Howard Uuivcn,!ly, 191!1 
Sahl Sriprndi,1 1'.'.lcnrical hngi11ccri11~ 
U.A .. Cal1fo1nia Sta t<' Univc1 ,ity of 
Sacramento, 1980 
Ycmanc Tcwoldc- Elccuical 
engineering 
1:1 .S.E.E .. University of the.: l)i~uic1 
of C'olumbifl, 1977 
Carl Wht1e-Elec1rical EnJ!inecrinl! 
B.S.F..E., Howard University, 1\181 
Tcn~ay Woldcyes-Elee trical 
Engineering 
B.S.E.E .. Addi~ Ababa Univcr,ity, 
1977 
Darrell Kevin Wood~-Elcctrical 
Engineering 
B.S.E.E. , Pn1iric View A&M 
College, 1981 
rwl'l11v-11i1w 
MASTER OF COMPUTER SCfENCE 
Gabriel 0. Balogun-CompuLer 
Science 
B.S , Univer\1ty of lhadan. 1981 
Srdney Kelly-Computer Science 
8 .S , Savannah Si.ate College. 1971 
Mukul Kumar-Compu1cr Sctence 
Olu~egun Olotu-Computer Science 
B.S .. Universit> of Maryland. 1976 
M .A . Morgan State Univer,ity. 1979 
Regina Corinne Belcher-( omputer 
Science 
8. S., Patna Unr, er;i1y. 1979 
B.S , How.ird Univcr,i1y. 19l«J 
Richard K Hro,sa- Computer Scu:ncc 
B.S, lfoward Unrver,11y, 1979 
Gchrehywot Lebne-Dengel-Computcr 
Science 
Kam-Thou Tang-Computer Science 
8. of Commerce. Concordia 
Univen.ity, 1978 
Muhammad Abu Ho"ain Computer 
';c;1ence 
S.S .. Addt\ Ababa Univcr~llv, 1977 
Nathaniel Edmond Williams-
Computer Sc,cncc 
B.A .. Oakwood College. 1981 0.S . Un1ver\1ty ofCalcu11a, 1961 
M.S., Univcr,1ty of Dacca, 1967 
M.S .. Georgia ln~trtutc of 
Technology, 1976 
Dawn Yvonne Heather McDonald-
Computer Science John C. Zubeck-Computer Science 
8 .A .. University of Virginia, 1979 M.S .. Unrvcr,1ty of Georgia, 1976 B.S .• Howard University, 1982 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Olu,ola An1hony Adcfcmi 
l'har rnacology 
II S .• Jack,on State Univcr,i1y, I 975 
Ocrejc Agonnfor 
Mec hanical Eniinecring 
B.S • U 111vcr,11y of Colorado, 1972 
M.1\ng .. Howard Univcr,ity. 1978 
Johnson Olusoji Akindde 
Genetics and Human Gcnetics 
8 .S .. George Ma,011 Universi1y. 1976 
M.S., Howard Univcrsny. 1981 
M.B.P.H ., Southeastern University, 
1982 
John 0ahatundc O111akhcna Aregbcyen 
African S111dies and Research Program 
13.8.A., Howard University. 1976 
M. 13. P.A .. Southeastern University. 
1978 
Wa,ren Kell>' A~hc 
Microbiology 
8.S., Howard University, 1951 
M .S .. Howord University. 1962 
llarriet A. Aus.in-Stewart 
Education 
8 .S. Bw,.P.duc .. l).C'. Teacher~ College. 
1972 
M.Ed .. Howard Universit)' . 1974 
'· Effects Of Dioctyl Sodium Sulfosuccin-
ate on the Testes of the Miniature Pig" 
"A Numerical S1udy of Two Thermal/ 
Fluid Science Problems in Complex Geo-
metrics" 
"l~olation of a Dys1rophy Related Antigen 
from the Erythrocyte Membranes of Dys-
trophic Mice" 
"Free Health Care Delivery Program in 
Bendel State of Nigeria: Problems and 
Prospec1s·· 
··An lnvestigation of the Putalive Role of 
Herpes Simplex Virus in the Etiology of 
Vitiligo: A Serocpidcmiological Analysis" 
"Effectiveness of Instructional Methods 
Bascd on Sensory Modality Learning 
Preferences in Reading Disabled Sixth 
Graders" 
DOCTOR or P HI LOSOPHY 
Stephen A.rate A~ ode le 
Sociolog} and Anthrnpokig) 
8 Th .. :S. 1genan 8ap11,1 Scm1nan . 1%7 
M. 1)1\ . Ho"ard L,m,er-.111 . 19.,3 
M.Ed .. Hov. ard L ni,er,n\ , J<r 4 
Cu1hbert A,hford Bal-.e1 
Poh11cal Science 
8.A .. Howard Limversit). 19"'8 
M.A., Ho,~ard Unhcr~ny, 1980 
Joan Bartlcu 
l:.ducation 
B.A . . Dunbarton College of the Htil} 
Cross. 1971 
M . Ed., Ho" ard Uni,cr;it}. 1975 
Joan Bernadine 
Chemistry 
B.S .. University of lhc We5t Indies. 
1977 
Richard David Bucher 
Sociology a nd Anthropolog~ 
B.A., Colgate Universi1y. 1971 
M.A ., New York Uni\'ersi1y, 1974 
Gordon Michael Cha rle~ 
Sociology and Anthropology 
BA .. Regional College, 1969 
M.A .. Catholic Universuy. 1977 
Cti,,cl George Chari1on 
Pharmacology 
8 .S .. Tu~kcgec l ns1i1u1c . 1971 
M.S .. Tu~kcge.: ln,1i1u1c, 1974 
M.S .. Univcrsi1 y of California. 1976 
Tapera 0. Chirawu 
His1ory 
B.A .. Linco ln Univer~ity. 1970 
M .A .. University o r Massachu,eus. 
1972 
David B. Cooke Ill 
Physiology 
B.S., North Carolina Central 
Univc rsi1y. 1967 
M.S .. North Carolina Centra l 
Univcr<,ily. 1973 
leon Joseph Cruise 
Anatomy 
B.S . . Morgan Stale Univcrs i1y. 1958 
D.V.M ., Tuhkcgce lnstilutc. 1964 
M.S .. University of Mis~ouri. 1980 
"The I mpa.:1 of 1hc Pn>cc~, ,,r MotlcmiLa• 
1mn on -\u1ho1it> anti Stabilil> in 1hc 
) omba I am1lv" 
" Muhtp!.: \111,lllCC l'omm11mcnl,: I h~ 
Role llf the L,nne1l S11.11e, m 1h.: Falkl.rnd, 
War" 
"The l:'fTcch of a H11:1.uch1rnl S!-1lt, 
Approach and an tnfr1 encc St rat cg\ 
App1 ,Mch ,rn tnf.:rcnti,11 Rca,lin!). C'ump1 c-
hc n,1011 .. 
·· Elcctr,ichcmical St11d1e, ,,n Sclcctc,1 
A1onlilllC Dih\drll:-.\ Phcnoli, Compound, 
at the WIG P.lcctl(l(k .. 
"Selected C,1rrcla1c~ of Pcrccr11,,n, ot 
Blacl- Militann ·· 
"The Effccis or Undcrdcvclopment on 
Mign11io11 from Trinid,td and fnb,1g,1 to 
the United. 1n11:, .. 
"ldcntillca11on of Sccrc1111 in 1hc Ccn1r:1I 
Ncrvou, Sy,tcm· S tud1c, of ih Ccntr;il 
a nd Peripheral l-.ll\:c1,, and ih Reccp1or, 
in 1hc Pancrca~. Brain and Kidney" 
... , he African Na11onal Con~rc,, o f lim-
habwc. 1914-19W" 
" The Isolation of Cellular C:ompn11,·n1~ in 
the Rat Ventral P10~1ratc and Lhc l~ffect of 
Age on Ci1ric Acid L.cvcb in Thc~c Cell~" 
·· A Mo , pholog1cal S1ud y of 1hc Nc1m,n, 
in the Dorsal I ,,Heral Gcnil:ulalc Nuc leu, 
of the C'at' ' 
"J J,;,., , ... , 111 1' 
1'J,ir1,1 .ru•,, 
DOCTOR OF PHlLOSOPHY 
Maceo Cren,hav. Dailey 
Hhtory 
BS , Tow,on State Univcr,ity, 1%7 
M.S Morg_an Slate Univer~i1;, 1971 
Anru:llc h . Davb 
b<lucallon 
B.A., How:ird Univcr,ity, 1965 
MA., Howard Un1vcr,i1y, 1967 
Agne, Adeline l-<1,1tcr Day 
M1cmb1ology 
8.S . 13c1hunc•Cookman College, 1974 
l;larindcr Kaur Deu 
Zoology 
1:1.S., PunJah U111vcr,11y, 1%9 
M S .. Howard Univcr,11y, 1980 
Jc"ica Patricia Dowe 
Pharmm.:ology 
B.A , Dillard University, 1978 
Terrence A . Doyle 
Commu111cu11on Ar1' and Sciences 
B.S .. Un1v1.:r,ity of Wiqcon,in, 1970 
M A. , Univcr~ity of Nebra~ka, 1972 
SMhibLada M. 1:-;ja1. 
Polillcal Science 
B.A . . University of Peshawar, 1968 
M.C.J . . Jfoward University, 1976 
E✓ek1el Adckunlc Folayan 
hconomic, 
13.B.A .. Howard University, 1975 
M.A .. American University, 1979 
1Jc1,hcl Wuldc Gabri.;! 
Zoology 
13.A .. Miumi Univer~ity, 1972 
M.S .. Univcr~ity of l.ouisvi llc, 1977 
I lutchinson James 
Zoology 
!l.S .. Sir George William, University, 
1\170 
A.S .. U11iver~i1yof1hc West lndics, 
1\171 
M.S, Howard Unive1si1y, 1977 
Jo,cr,h rcrdinand Jordan. Jr. 
African Studies and Re~earch Program 
B.A .. Norfolk State Umvcn,ity, 1973 
M.A .. Ohio State Univcr,iLy. 1974 
M .S .. Ohio State University. 1978 
·1-.mmeu Ja} Scou . rhe Career of a Sec-
ondar} 131ack Leader" 
.. The Effect~ of Ability, Sc>. and Ta~k Dif-
ficulty Level, on Problem Solving Perfor-
mance" 
.. Brightfield and Electron Micro~copic 
$Ludie, of Drug Induced Thick Walled 
Isolate\ of Cryprncm·ciH neofnrman ~•· 
"Role of Phosphorylation in Polyaminc 
Regulation of Cell Growth and Differentia-
tion•· 
.. Possible Mechanism, of the Withdrawal 
Syndrome Following Centrally-Acting 
Antihypcncnsivc Drugs" 
"Sermon, on Amount": Secular Religious 
Image, in Pn:~idcntial Broadcast Eco-
nomic Policy Messages. 1923-1983'' 
"The Impact of the Soviet Intervention in 
Afgh:mistan on Pakis1an and the Region .. 
··Rural lnacce~sibil ity as a l3a1Tier 10 Agri-
cultural Modcrni,tation in Nigeria. and the 
Conwqucnt Decline in Agricultural Pro-
ductivity: A Case Study of Three South-
wcs1ern Stales of Nigeria'' 
·'Biochemical and Cytochemical Charac-
tcriza lion of Uterine Fluid Peroxida;e in 
the Rat" 
·• Effects of Genetic Obesity and High 
Glucose Intake on lnsulin Binding to 
Morine Erythrocyte," 
"St ructural Determinants of the Kenyan 
Pharmaceutical Industry 1960-198 1" 
DOCTOR OJ-- PHILOSOPHY 
E.s1e Proa>: Knuckle 
Education 
B.S .. Virginia Stale College. 1968 
M.S . Virgmaa SlaLe College. 19~3 
Lisa Jo Leiderman 
Pharmacolog) 
S .S .. Uni,ersil} of M.ir) land. 1976 
Trav. ick Jame, Lmdsa> II 
Education 
8 .A .. Morehouse College, 1974 
M.S .. Tennessee Staie Lni,ersiLy. l97~ 
Ed.S .. University ofTennes,ee. 1979 
Webster N. Ma~enya 
Economics 
B.A .. Universily of BoLswana. 1978 
M.A., Howard University. 19S2 
Gery! McCottry McClenney 
Human Ecolog) 
B.S., Howard Univen,ity. 1978 
M.S .. Howard Univer,it). 1980 
Vincent Eugene McKenLie 
Educa tion 
B.S .. Howard Universil)', 1976 
M.A., Howard University, 1981 
Mary Ellen McManaway 
Zoology 
8 .S .. Virginia Polytechnic Institule. 
1973 
M.S .. University of Richmond, 1980 
Getachew Metafcria 
Political Science 
B.A., The Univers ity of Nebraska, 1975 
M.A .. The Univer~ity of New Orleans, 
1977 
Toni Marie Peeler Miles 
Anatomy 
B.A .. Northwestern University, 1976 
James Adeche Momoh 
ElecLrical Engineering 
B.S.E.E., Howard University, 1975 
M.S. E. E., Carnegie Mellon University, 
1976 
M.S. in Systems Engineering, 
University of Pennsylvania, 1980 
·· An \hcm,111ve Fmmc1H11}.. for Interpret-
ing the Performance 1,f Black AJvlcsco:nt 
Stud.:nh on <'uror~vch,,Jogacal re~ts· A 
Funcl11,nal Anah '"" 
··The Chnrn,·1e1i1:1t111n :ind Rcgul;i11,1n ,,fa 
Pl'I) annne Rc,ponsa-.' C\clic 1'udc,l1tdc-
lnlleP<'mlcnt P1\1tc111 Kina,c Act I\ ii) an 
the Mou,c Mammuq Gland" 
.. Eflech of Achie, enwnt Onl·nta110n on 
Perfor muncc of 131.td, Fkmen1,11-,, Pnmu0-
lc,ccnt Male~" 
"Investment 111 Uot"' ana: Sho1 l-mn and 
Umg-run C'on,iucrauons" 
"Effect of M,uernal High So<littm and t11 
High Fat Diet, on Rat Otl\pnng" 
.. An ln~c,11g,11ion of Student 'lcuche" · 
Pcrcepti(1n, or Children·~ rransgrcs,ion~ 
as They Relate 10 Swllcnls' Facial Attrac-
tivc:nl'"' q 
"Ca,em Ki,rn,c II Acti1il} in Hetcroll~m 
wlantctl Human llrc,"t Tumors 111 Nude 
Mice: l'urifica11on. Char:11.:tcri1:11ion and 
1:.rrcc1 of Hormone~" 
''Man1>0wcr ·1 rnming for Na1ional lkvd 
opmcnt : The Tn,ining ,1r 1/,amhian Cavil 
Servant\ al 1he Na11onal ln,titulc nl t>ub-
lic Allmini~tration" 
"Synapti,· Organi1:1tio11 of Re11n:1l Gan-
gl ion Cell Input to T halamocort icnl Relay 
Neuron~ in the Dorsal Gcniculatc Nucleus 
of the Adult Cat" 
"Co1Tcctivc Control of Power Sy~tcm 
During An Emergency" 
1 hirn•-tl-irN' 
r,. ; .. ,.. r,. , .•. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
William Jeffe rson Neal 
Elect rical Engineering 
B.S, Howard University, 1976 
M.S .. Stanford University, 1978 
Veronica M . Nmoma 
African Studies and Research Program 
B.A., American Unive rsity, 1976 
M .S .. American University. 1977 
Adcsanya Olatubosun Odejim, 
Po litical Science 
B.B.A., Howard University. 1977 
M.A. , Howard Univer~ity, 1979 
Mark Palmisano 
Psychology 
8.A., Loyola College, 1974 
M.A .. Loyola College, 1977 
Walter A. Payne, Jr. 
Chemistry 
B.S., American Univers ity, 1969 
M.S. , T he Univer5ity of Maryland , 1974 
Ca~sandra Aletha Pe te rs 
Communica tion Arts and Sc iences 
B.A., Mount Saint Agnes College, 1970 
M.Ed. , NortheaMern University. 197 1 
M.A. , Howard University. 1980 
Leon C. Phill ips 
Communica tion Arts and Sciences 
B.A. , West Indies College, 1963 
M .A. , A ndrews University, 1965 
Joyce Harris Roberts 
Education 
8 .A. , Harris-S towe College, 1968 
M.Ed., Howard Univers ity, 1972 
Jo-Ann Ro llc-Kataba ruki 
Economics 
B.B.A .. University of Miami. 1974 
M.A .. Southe rn Ill inois Universi ty. 
1975 
Mah Tala t Shamim 
Chemistry 
B.S .. Karachi University, 1972 
M.S .. Karachi University, 1973 
M.S .. H oward University. 198 1 
Joseph Rocco Sileo 
Educ:ition 
B.E lem. Ed .. Seton Ha ll College. 1966 
M.S .. Syracuse Univers ity. 1967 
M. Div., S1. Mary's University, 1974 
M.A.T . . George Wa~hington 
Univers ity, 1976 
.. An Efficient Computer Model and Simu-
lation of Synthetic Neuronal Rings Using 
a Two-Dimensional Color Map Display" 
"Energy as an lns trumen1 of Power in 
Nige rian Foreign Po licy, 1966-1 979" 
.. African States A s a Subsystem in the 
United Nations General Assembly: An 
Analys is" 
" The Effects of Debnetmg on Experimen-
tally Deceived Partic ipants In Psychologi-
ca l Research .. 
"The Radiative Lifetime and Quenching 
of the (A 1,r, v' = 0) State of the CN Radi -
cal" 
"Pragmatic lnvcsugat,on of the Speech of 
Selected 81ack Child ren" 
" A Rhetorical Study of T wo Approaches 
for Analyz ing Black Discourse" 
" A Study of Duration in Head Start and 
Its Impact on Second Graders ' Cognitive 
Skills' ' 
• ·Equi ty Conside rations of a National 
Housing Voucher Program on Low-
Income Households in Racial Submar-
kc ts .. 
" Novel Natural Products from Bees, 
Wasps and Hornets" 
" The Effects of Family Management 
Style , Sex, Locus of Contro l, and Self 
Concept on Academic Achievement in 
Elementary School Black Children" 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Jacquelyn Elaine Smalls 
Communication Aris and Science, 
8.A .. Hampton lns1i1u1e. 1968 
M.S .. Howard University. 1980 
Constance Sl. Clair Solan 
Economic, 
B.A .. Howard University. 1975 
M.A., Howard Universit}. 1979 
Demba Jacques Habib S} 
Communication An~ and Sciences 
B.A .. Universitr of Dakar. 1973 
M.A .. Universil} of Pari:.. 1975 
Sidney J. Walker 
African Studies and Research Program 
B.A .. Ottawa Universi ty, 1971 
M.A., Howard University. 1976 
Garmon West, Jr. 
Education 
B.S., District of Columbia Teachers 
College. 1971 
M.A., Howard University. 1973 
Karen E. Whitby 
Pharmacology 
B.S .. Pace University. 1976 
Wosene Yefru 
African Studies a nd Research Program 
B.A .. Wilmington College. 1973 
M.A., Ohio University, 1974 
Daniel R. Yesudian 
Economics 
B.A .. Columbia Union Col lege, 1974 
M.A .. Howard University. 1976 
"An Analy~1~ of1hc Verbal lnterdction;, 
Be1"een Pre,chool Children and 1hcir 
Caretakers: At111udcs. Verbal Behaviors. 
and Language lh.: in the Homo:" 
.. Factors Influencing 1he Occupa1ional 
Employment S1mc1urc of Non" hite:. in 
1he United States" 
··Capital1s1 Mode of Communications. 
Telecommunica11ons Underdevelopment 
and Self-Rcliancc: An lnicrdisciphnarr 
Approach 10 Telecommunications Hi~IClr} 
and Satellite Planning on a Pan-African 
Scale" 
.. The African Wri1a and Social Change· 
A Case Study ofNgugi-wa Thiong'o" 
"The Efficacy of Cognit ive Self lnstruc-
1ion and Distincti\'C Feature Instruction in 
Reducing Impulsive Behavior and Improv-
ing Rcflcc1 ivc Behavior llf Second and 
Third Grade Boys and Girls" 
"The Reproduc tive Study of Caffeine 
Adminh1ra1ion to the Male Camm 
Osborne Mendel Ra1•· 
"Conccptual ized Approach 10 Rural 
Devclopmcn1: i\rt:a Studies in Ea~tcrn 
Africa wi1h Special Reference to Ethio-
pia .. 
"A Model for Youlh Uncmployrncnt in 
the United Sta1es- Mctropoli1an ,ind 
Nonmc1ropoli1an Comp.iri~on" 
THE ALMA MATER 
Reared against the eastern sk> 
Proudly there on hilltop high. 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard firm and true 
There she stands for truth and right. 
Sending forth her rays of l ight, 
Clad in robes of majesty: 
0 Howard. we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us from day to day; 
Make us true and leal and strong, 
Ever bold 10 ba1tlc wrong. 
When from thee we've gone away. 
May we strive for 1hee each day 
As we sail l ife's rugged sea. 
0 Howard, we' ll sing of thee. 
- Words, J. H. BROOKS, ' 16 
- Music, F. D. MALONE, ' 16 
TH E BENEDICTION 
TH E R EVEREND CARL TON VEAZEY 
THE RECESSIONAL 
(The Assembly standing unti l the Graduates have filed out) 
FANFAR E TO SJGNAL E ND OF PROCESSIONAL* 
T HE HOWARD UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
RICHARD F. LEE. Cr>rtd11Nirtg 
• Recorded in the Department of Music. College of Fine Arts 
Thirrv-six 
IN THE HO\.VARD UNIVERSITY HOSPlTAL 
"CERTIFICATES OF COMPLETION OF POSTGRADUATE TRAINlNG 
Vernon H. Ross. M.D. 
DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOG'I 
'isha Swezy, M.D. James Uy, M.D. 
DEPARTMENT OF COMM U ITY HEALTH AND FAMILY PRACTICE 
Nkwachukwa Moses Adiele, M.D. 
Richard Bruce Ashby. 1\,I. D. 
William Benjamin, Ill, M.D. 
Sandra Denise Bryant-Jarrett. M.D. 
Jenifer Elizabeth Chung-a-Fung, M.D. 
Josephine Racimo Estampador. M.D. 
Robin Ricardo Daniels, D.O.S. 
Joyce Renee Franklin, D.D.S. 
Temidayo 0. Obayomi, D.D.S. 
Beverly Ann Johnson, M.D. 
Millon Donald Moore, Jr. , M.D. 
Thoma~ Everell Gaiter, M.D. 
Robert Clifton Gamble, M.D. 
Jacques Hyppolite Guiteau, M.D. 
Everlyn Lilease Hall , M.D. 
Roy Everclle Hall, M.D. 
Karen Virginia Harris-Moore, M.O. 
DEPARTMENT OF DENTISTRY 
Davidson O. Lawoyin. D.D.S. 
Anh Huu Pham. D.D.S. 
Stanley Warren Smith, D.D.S. 
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY 
Abdul-Jaami Salaam. M.D. 
Deborah Ann Scoll, M.D. 
Wilbert Carl Jenkins. Jr., M.D. 
Okafor Mang Lekwuwa, M.D. 
James Edwtird Newby. M.D. 
Cynthia Denise Sadler-Benjamin, M.D. 
Eunice Fronic Shakir. M.D. 
Alan Charles Tucker. D.D.S. 
Gregory William White, D.D.S. 
Katherine AshhurM Treherne, M. D. 
DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE 
Dominic lkwueme Askia, M.D. 
Lionel Olusegun Benson, M.D. 
Kenneth Barrow Brown, M.D. 
Patrick Ethan Crarey, M.D. 
Adesegun Biddun Adcshoye, M.D. 
Humaira Rashid Ali, M.D. 
Anthony Cornelius Anderson, M.D. 
Clifford Ernest Becker. M.D. 
Lonnie Roy Boaz, M.D. 
April Deborah Campbell, M.D. 
Jerome Hampton Carter, M .D. 
Bonnie Clarissa Davis, M.D. 
Robert Anthony Delapenha, M.D. 
Denise Cheryl DeVeranez, M.D. 
Charles Harry Epps, Ill, M.D. 
Judith Elizabeth Dixon, M.D. 
Henry Morel Gaillard, M.D. 
John Robert Greene, M.D. 
Dianne Regina Jackson, M.D. 
DEPARTMENT OF MEDlCINE 
Aquanella LaVerne Frazier, M.D. 
Janice Herbert, M.D. 
Hugh Michael Holder, M.D. 
Zada B. M. Johnson, M.D. 
Harold Decomus Jones, M.D. 
Margaret Antonia Kadree, M.D. 
Mercedes Lindsey, M.D. 
Patricia Annette McClerklin, M.D. 
Thomas Evans Mitchell , M.D. 
Santiago D. Morao, M.D. 
Sunday Chikwado Nwosu, M.D. 
DEPARTMENT OF NEUROLOGY 
Mark Wilbur Fortson, M.D. 
Beuy Bunda Laygo, M.D. 
Phillip Leon Rice, M.D 
Gloria Blume Thompson. M.D. 
Udoh Omijima Obioha, M.D. 
Robert 0. Palmer. M.D. 
Joy Lolainc Robinson, M.D. 
Vanessa Jeanne Sampson-Stroman, 
M.D. 
Jerome 0. Spruill, M.D. 
Toni Cyd Stockton, M.D. 
Grant Lee Strong, M.D. 
Evelyn Yvonne Treakle, M.O. 
Pe1Ty Wallace, M.D. 
Jesse Clarence Williams, M.D. 
Thirty-seven 
DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
Olanrewaju Muniru Adeyiga, M.D. 
Devon Cuthebert f-oulk.-., M.D. 
Debra Kaye Hardy, M.D. 
Derek J . Daw~on, M .0. 
William Edward acatie, M.O. 
Merrill 8 . McKen.de, M.D. 
Jean Raymond Ba\tien, M.0 , 
Daniel 13ouchcllc, M. D. 
Olurem1 Tunde llupeju. M.D 
Derck Joseph Lind<,ey, M.D. 
Alfred Lamin Ma~~aquoi. M.D 
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY 
W. Anthony Greer, M.D. 
DIVISION OF ORTHOPEDIC SURGERY 
Robert I::.. Mean~. Jr., M.D. 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY 
Siphath Chrca, M.D. 
Shirley Anita Neal-Parker. M.D. 
Jo!;eph Simon Thomas. Jr .. M.D. 
Carla Catherine Waldron . M.D. 
Beuye-Jo Rawls-Lloyd, M.D. 
Brnce W. Reid, M.D. 
Diane Evans Summers. M.D. 
DEPARTMENT OF PEDIATRICS AND CHILD HEALTH 
Thoma~ t::dward Bacote, M.D. 
Julita C. Acea, M. D. 
l: url C. Beck:.. , M.D, 
Dcnic,c A. Chevalier, M.D. 
lxhon,h Jan Daniel~. M.D. 
r ,eda C. Lcwb.-Hall. M.D. 
Mane Antoinette Minor 
Alfon~o Cleveland Findley. M. 0 . 
Loui~ G. Alexander. Ill , M.D. 
Malic Joseph Bastien. M.D. 
Rick Yurick Bernstein, M.O. 
Roanld Clayton Childs, M.D. 
Charles Howell Clark , J r., M. D. 
Michael David Crittenden. M.D. 
D1111 n Anthony Drnkcs, M.D . 
Tcrnm~\! M!•!~olm F~!!u111, M,D. 
Carlton Z,ellio u Adams. M.D. 
Bekele Afcssa, M.O. 
Rich:ird Louis Gray. M.0. 
Thom,is J11 111 cs Greene. M.D. 
Antho ny frank Sibley. M.0 . 
Lalapet Jagadee Gopalkrishnan, M.D. 
Gvssie C. Heath, M.D. 
Denise b laine Ingram, M.D. 
Marilyn D. McPherson-Corder, M.D. 
Nasimbanu R. Moledina, M. D. 
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
Cynthia B. White-Harrison, M.D. 
D EPA RTMENT OF PS YC HOLOG Y 
Arie Luticia Quinn Nelllcs 
DEPA RTMENT OF RADIOLOGY 
Estell1.: Cooke-Sampson, M .D. 
DEPART MENT OF SURGERY 
Wendell Aubrey Goins, M.D. 
Rufus Edgar Sadler. M.D. 
Maruthi S h:inkes Manney. M.D. 
Elwood McGee. M.D. 
Haile Michael Mezghebe. M.0. 
Ahmad Nazem, M.0 . 
Paul Edward Le roy Richardson. M.D. 
TRA NSITIONAL PROGRAMS 
Hugh Hancock Gregory. J r .• M.D. 
Frank lin Hargell, M.D. 
Elliou Warrick Lucas. Jr. M.D. 
Egla l Ibrahim Shalaby-Rana . M.D. 
DJVISJO N OF UROL OGY 
Yunus Ali Moosa, M.D. 
Latecf A. Olopoenia. M.D. 
Bonita B. Wesley-Wilson, M.D. 
Valerie Hinrichsen Zincke, M.D. 
Manizheh Ansari-Soheil, M.D. 
Katherine Anita Sharpe 
Richard Wayne Stone, M.D. 
Violet Evelyn S rnallhorne, M.D. 
Amadea Renate Te tte, M.0. 
Rose-Marie Toussaint . M.D. 
Philip Leon Schneider. M.D 
Te rTy Lamar Thompson, M.D. 
Marcus Gerald Williams, M.D. 
Theopolis Charles Williams. M.D. 
Cheryl Yvette Single LOn, M.D. 
Dean Cl immon Wil iams, M.O. 
Ellen Louise Woodfork , M.D. 
Raymond Edward Waters, Ill , M. D. 
Derek Claver Gardne r, M.D. 




Anthon) L . Garner 
Michelle A. Hams 
Ovid Harris 
Keith Holme~ 
Patricia A. Holme~ 
Detrich Humphrey 




Harolyn J. CoiTea 
*John D'Ambrosio 
COMMLSSIONS 
SECOND LIEUTE?\A~T. THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
Wanda E. Hutchm,on G rcgOr) Peel 
Ro<licc Peete 
Wa) ne A. Johnson 
Rose E. Johnson Pamda L. Richard, 
Richard Ruffin 
Lelmost Lewis 
John Lupton Donald Sulli, an 
Terr) .Marbur) Larrcll Walker 
Eric May:; Mark William, 
Tony Miller 
Julieue Mosteller Virgil J . Young. Jr. 
SECOND L IEUTENA T, THE UNITED STATES ARMY 




*Di.rtinguished Mi/irary Gradume 
*Theresa Scisncy 
Charle~ Ta)'lnr 
~r·rcdcnck R. While 
SECOND L IEUTENANT, THE UNITED STATES A IR FORCE RESERVE 
David A. Beigel 
Jacqueline M. Benneit 
Thorlough E. Caner 
Jocelyn V. Crump 
Thomas M. DcSantis 
Efren V. M. Garcia 
Michael T. Garstka 
Roben E. Hill 
Julie Irwin 
Debra E. Lee 
Michael A. Marrn 
Patrick E. McCabe 
Daniel J. Pcndergas1 
Charles G. Priest 
Officers Commissioned at SeparMe Ceremony 
Lillian E. Sco11 
!)avid T . Smilh 
Raymund T. S1ra~ourgc1 
S1:ott M. Sweeney 
David E. Thalheimer 
cli1ahcth A. Tucker 
AUTOGRAPHS 
THE ACADEM IC COSTUME 
The cap~. gov.n,, and hood~ "llm at college and unner,.,111 function, d111e back 10 
the Middle Ages. Monks and student- used them tt> keep" arm in medie"al castles and 
halls of learning. From 1he~e practical ongms, the} ha,c de, elop.:d inw 1he accepted 
garb which symbolizes ,-cholad> achic, cmcnt 
Baccalaureate go" m, h;wc a long pleated front \\ilh ,h11Ti~ acrth, the ,houldc1, 
and back. The} are primaril} d1,1ingui,hcd br fl<>" mg slec, .-~. pointed at the fingcr11rs . 
These go11 ns may be worn either open or do,cd. 
The ma,1cr· s degree gov. n i~ "0111 orcn. and the ,lee, e " c111 ~o 1ha1 the forearm 
comes through a slit Ju,1 abo, e the dbov.. 
Go" n~ fort he doctor', degree are also" urn open. They can) broad, , cl\ ct panel, 
dov. n the front, and three velvet bars on the full, rvund ~Jee, cs. Thi, , chct 1rimming 
may be either black or the color di~tinctive of the degre.:. 
Mortar boards or caps 11orn II ith baccalaurca1.- and ma,1er' , gown, gcncn1ll) ha, c 
black 1as~eh,. The ta!>SCI of the doctoral cap is ui-uall} made uf golJ t>ullion. 
Faculty members and guc,ts in today', procc,.,ion arc robed in go11 ns .ind hood, 
"hich represent the in!.litulion, from v. hich ther have rcc.:ivcJ Jegrcc,. 
The hood give;, color and real meaning 10 the academic n,,tumc. lb sill-. lining 
bears the color;, of the institution conferring 1hr degree. The hood is burdcrcd \\•1lh 
velvet of prescribed II id1h and color to indicate the fidd of karning 10 11 hich the dcg1cc 
pertains as follows: medicine. green: mu~ic. pink. nur,ing. ap1 ico1: pham1aq. olive 
green: public admini~tration, peacock blue: ~ciencc. golden yellow: soci~I work. citron: 
theology. scarlet; architecture, brown: art,. lclle1s. and hnnrnnilic,. ,,hitc: bu,inc,,. 
drab; dentistry. lilac; education, light hlue; engincenng. orange: line an,. bro\\ n: luw. 
purple; philosophy. dark blue. 
THE .MACE 
THE MACE. carried by the Univcn.it) Mar,hal. Dr. Jo,eph B. Morri,. Chairman, 
Department of Chemistry. is the ceremonial S)mhol of1hc Univer,ily. Its origin dutc, 
back 10 the Middle Age,. It is used on all occa~ions of academic t' crcnwny m the 
University. Al today's Commencement, the entry of the Mace herald, the arri,al of 1hc 
academic procession. 
THE BATON 
THE BATO S carried by the Mar,hab and A,,istanl Mar,hal~ of each ,choul and 
co llege arc being used to lead the academic proce%ion of thc rcspccuvc schools ,rnd 
college~ into and out of the place of 1hc ceremony. The b,110n\ arc made of wood. 
pain1cd blue, and lied with white ribbons denoting 1he color, of Howard Univer,i111. 
THE PRESIDENTIAL CHAIN OF OFFICE 
(The Medallion) 
The Presidential Chain of Office. worn by Prcsitlcnl Check, wa, pre,cntcd 10 the 
Universi ty on the occasion of the Centennial Celebration in 1967 by Trustee Herman B. 
Wells and his mother, Mrs. Granville Wells. The chain symbolizes th.: cun-cnl and pa,1 
holder$ of the Office of Presidcn1. The basic material of the chain is sterling silver. 
plated with hard gold. Both the Universi1y Seal and the Centennial Seal arc appended 
to the chain. 

